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Na přednáškách z předmětu management malé a střední firmy, které autorka tohoto 
textu absolvovala, byli studenti mimo jiné seznámeni s rámcovými podmínkami podnikání 
v České republice. Postup založení a vzniku společnosti s ručením omezeným, se kterým jsme 
byli v rámci výše zmiňovaného předmětu seznámeni a mohli si ho vyzkoušet při 
vypracovávání seminární práce včetně vyplňování potřebných tiskopisů, připadal autorce 
textu komplikovaný, zdlouhavý a namáhavý. Také rámcové podmínky podnikání v ČR se 
zdají být nevýhodné. Tyto informace přispěly k výběru tématu bakalářské práce, kterým je 
srovnání rámcových podmínek podnikání. 
Cílem bakalářské práce je porovnání podmínek založení a vzniku společnosti 
s ručením omezeným ve vybraných zemích a zjištění příčin špatného postavení ČR v žebříčku 
Světové banky. Komplexní zhodnocení rámcových podmínek podnikání by nebylo možné 
v rámci jedné bakalářské práce, proto se autorka zaměřila na založení podnikání, což je podle 
jejího názoru velmi důležitá oblast. Ke srovnání podmínek zahájení podnikání byly vybrány 
tyto země: Česká republika, Slovensko, Polsko, Dánsko, Spojené království Velké Británie a 
Severního Irska a Singapur. O důvodech, které vedly k vybrání zrovna těchto zemí, je 
pojednáváno v textu bakalářské práce. Práce vychází a hodnotí analýzu Světové banky zvanou 
Doing Business, která srovnává rámcové podmínky podnikání ve 185 zemích. 
Podnikatelské aktivity jsou velmi důležité pro výši HDP České republiky, produkují 
výrobky a služby, vytváří pracovní místa, inovují, rozvíjí kreativitu lidí a přispívají nejen 
k tvorbě bohatství, ale i k obohacení lidského života. I Evropská unie si uvědomuje důležitost 
podnikání, a proto ho ve své chartě malého a středního podnikání podporuje. V textu charty 
jsou uvedeny principy a opatření, která mají pomoci malých podnikům uspět na evropském 
trhu. K opatřením uvedeným v chartě patří levnější a rychlejší založení podniku, lepší 
legislativa a předpisy, zlepšování přístupu online, daňové a finanční záležitosti a jiné. Záleží 
ale na jednotlivých zemích, jak budou tato opatření naplněna. Tato charta byla přijata i 
v České republice a tímto se ČR zavázala ji plnit (Evropská charta pro malé podniky, 2003). 
Tato bakalářská práce přibližuje obecný postup založení s. r. o., charakterizuje tuto 
společnost, její orgány, vysvětluje práva a povinnosti společníků, ukazuje na výhody a 
nevýhody této společnosti a zabývá se také jejím zrušením a zánikem. Dále se tento text 
zabývá charakteristikou vybraných zemí a podrobným rozebráním podmínek zahájení 
podnikání v těchto státech. Údaje získané z analýzy Světové banky za rok 2012 jsou 
ověřovány a případně uvedeny na pravou míru. Poté jsou dané země navzájem porovnávány 
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na základě ukazatelů zahájení podnikání, tedy množství procedur, které musí uchazeč o 
podnikání absolvovat, počtu dní, který bude založení a vznik s. r. o. trvat, nákladů, které s tím 
budou spojeny a minimální výše splaceného základního kapitálu před vznikem společnosti. 
Zjištěné skutečnosti jsou poté okomentovány, rozebrány a jsou navržena určitá řešení, 
poskytnuty návrhy a doporučení. Základními metodami použitými v práci jsou metoda 
srovnávání a analýza dat. 
Vzhledem k tomu, že jsou používány zdroje, které jsou někdy těžce překladatelné je 
třeba brát překlad s rezervou a název původních institucí v jednotlivých zemích bývá 
ponechán v závorce. V případě chybějících adekvátních institucí v ČR, je v textu ponechám 




2 Použité metody a techniky 
 
2.1 Vymezení základních pojmů 
Na začátku práce by bylo vhodné vysvětlit základní pojmy, se kterými se bude 
následně pracovat, aby nedošlo ke špatnému pochopení. 
 
2.1.1 Historický vývoj pojmu podnikatel 
Historicky pochází výraz podnikatel (entrepreneur) z francouzštiny a ve středověku 
měl význam prostředník či zprostředkovatel. Podnikatel tehdy pouze zprostředkovával, a to 
zejména obchody. Za nějakou dobu se k tomu přidalo i zprostředkování dodávek pro vládu. 
V 18. století díky R. Contillonovi vešlo do obecného povědomí, že tento typ podnikání je 
spojen s rizikem a došlo k oddělení osoby podnikatele od osoby poskytovatele kapitálu. 
Poskytovatel kapitálu tento poskytuje za určitou cenu – rentu (úroky), kdežto podnikatel 
realizuje určitý projekt a nese riziko, které souvisí s úspěchem či neúspěchem tohoto projektu. 
To, zda bude podnikatel úspěšný, závisí na jeho schopnostech. Ve 20. století podnikatelé 




Pro definici slova podnikatel existuje také mnoho formulací. Pro účely tohoto textu 
bude vhodné uvést alespoň jejich společné znaky: 
 realizuje podnikání za účelem zisku 
 investování finančních prostředků do podnikání 
 podstupování rizika neúspěchu 
 umění identifikovat příležitosti, stanovovat nové cíle 
 schopnost vykonávat podnikatelské aktivity 
 sebejistota, houževnatost, schopnost učit se apod. (ibid). 
Právní definici podnikání můžeme najít v obchodním zákoníku. Podnikatelem podle 
tohoto zákona je: 
 osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 
 osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 




 osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 
zvláštního předpisu (Obchodní zákoník, 2012). 
Podnikatelem nemusí vždy být pouze fyzická osoba (jednotlivec), ale může jím být i 
právnická osoba (společnost nebo družstvo), která tvoří zisk a pracovní místa a usiluje o 
dosažení vysokého zhodnocení zdrojů živé i zhmotnělé práce. Při podnikání fyzických osob 
(FO) se používá spíše výrazu OSVČ, tedy osoba samostatně výdělečně činná (Vojík, 2009). 
 
2.1.3 Podnikání 
Na podnikání je možné nahlížet z více hledisek, a to: 
 Ekonomicky – Podnikání je chápáno jako zapojení ekonomických zdrojů a 
jiných činností za účelem zvýšení jejich původní hodnoty. Je to tedy proces 
vytváření přidané hodnoty. 
 Psychologicky – Motivací k podnikání je potřeba něco získat, vyzkoušet si 
něco či něčeho dosáhnout. Podnikání je tedy prostředek seberealizace, snaha o 
zbavení se závislosti. 
 Sociologicky – V tomto pojetí podnikání je účelem podnikání vytváření 
blahobytu pro všechny zúčastněné, lepší využití zdrojů a vytváření pracovních 
míst (Veber, Srpová, 2012). 
 Právnicky – Právnické pojetí podnikání vychází z obchodního zákoníku č. 
513/1991 Sb., v aktuálním znění, § 2. Podnikáním se rozumí soustavná činnost 
prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost za účelem dosažení zisku. Výjimkou z této definice mohou být 
neziskové organizace, kde nemusí být prioritní činností tvorba zisku. 
(Obchodní zákoník, 2012; Vojík, 2009). 
Všechna pojetí podnikání mají určité společné charakteristiky, obecné rysy, ke kterým 
patří: 
 cílevědomé jednání, 
 iniciativní, kreativní postupy a metody, 
 organizování a řízení transformačních procesů, 
 praktický přínos, užitek, přidaná hodnota 
 převzetí a zakalkulování rizika zkrachování, 
 opakování, cyklický proces (Veber, Srpová, 2012). 
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Na podnikatelskou činnost má vždy vliv mnoho faktorů, kterými se budeme zabývat 
v další podkapitole. 
 
2.1.4 Faktory ovlivňující podnikání 
Podle Hisricha et al. (2010) nejvíce podnikání ovlivňuje vnímání žádoucnosti a 
proveditelnosti podnikání v daných mezo a makro socioekonomických podmínkách. I nauka o 
podnikatelském makroprostředí předpokládá, že úspěch v podnikání je determinován zejména 
politickým a ekonomickým prostředím. Mimo faktory osobnosti podnikatele a charakteristiky 
organizace je úspěch firem ovlivňován také externími rámcovými podmínkami, ke kterým 
podle Lukeše a Stephana (2004) patří mj.:  
 dosažitelnost kapitálu, 
 úroveň školství a vzdělání, 
 vládní politika a doprovodné programy, 
 přenos výzkumu a vývoje, 
 fyzická infrastruktura. 
Papalová (2012) se domnívá, že úspěšnost podnikání je mj. závislá na rámcových 
podmínkách upravujících založení podnikání, získání potřebných povolení, až po podmínky 
podnikání a řešení insolvence. 
 
2.1.5 Faktory změn prostředí v EU i ve světě 
Lidé a firmy v Evropě potřebují stabilitu a také potřebují vzájemně spolupracovat, aby 
mohla Evropa i svět prosperovat. Ekonomika by měla být zdravá, otevřená, decentralizovaná, 
založená na konkurenci, ale měla by i vycházet z principu solidarity. Toto je důležité zvláště 
pro podnikání v dnešní době, jelikož svět zrovna prochází ekonomickou a finanční krizí a je 
velmi těžké odhadovat, jaký bude její konec (Vojík, 2009). 
Hlavními faktory změn prostředí v posledních 13 letech jsou faktory: 
 Geopolitické – Vynořili se noví konkurenti, kteří umí využívat nejnovější 
technické vymoženosti. Konec komunismu a dalších podobných režimů dal 
„ostatní“ Evropě nové možnosti hospodářského růstu, protože v bývalém 
komunistickém bloku žijí lidé se zřetelně nižší životní úrovní. 
 Demografické – Dochází k celkovému stárnutí obyvatelstva a změnám 
rodinných struktur. Úspěch má přednost před rodinou. 
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 Technologické – „Nová“ průmyslová revoluce vede k rychlým změnám 
technologií, pracovních míst a zejména kvalifikačních předpokladů. Jsou 
důležité inovace, využívání vědeckého výzkumu, vyčerpávají se výrobní 
činnosti, rozšiřuje se sektor služeb a roste význam a hodnota informací. 
 Finanční – Trhy na sobě přestávají být navzájem závislé díky volnému pohybu 
kapitálu. Kvůli „praní špinavých peněz“ je ustanovena identifikační povinnost, 
podle které musí finanční instituce zjišťovat totožnost všech klientů, s nimiž 
má obchodní vztah a klientů, s kterými uzavírá transakci přesahující 15 000 
eur. Finanční instituce také musí vést a uchovávat záznamy o totožnosti klienta 
minimálně po dobu 5 let po zániku kontraktu a záznamy o uzavíraných 
transakcích po dobu alespoň 5 let od provedení kontraktu (ibid). 
 
2.2 Srovnání podmínek podnikání Světovou bankou 
Světová banka hodnotí rámcové podmínky podnikání v jednotlivých zemích již od 
roku 2004. V projektu Doing Business jsou srovnávány podmínky pro podnikání na základě 
standardizovaných případových studií a jsou brány v potaz kvantitativní ukazatele 
podnikatelského prostředí. Toto srovnání má více možností využití: politici, zákonodárci a 
úředníci vidí srovnání postupů a podmínek podnikání s jinými zeměmi, na základě srovnání je 
možné tvořit reformy, protože je zřejmé, kde má daná země nevhodně nastavené podmínky 
podnikání a také mohou projektu Doing Business využít podnikatelé, kteří se rozhodují, kde 
by bylo nejlepší si svůj budoucí podnik založit. Projekt Doing Business tímto pomáhá zvýšit 
konkurenceschopnost státu z hlediska kvality institucionálního prostředí (Papalová, 2012). 
Žebříček Doing Business porovnává podmínky podnikání v oblasti vstupu, expanze, 
provozu a insolvence. V rámci těchto 4 oblastí pokrývá 11 fází životního cyklu společnosti: 
1. zahájení podnikání, 
2. přihlašování majetku, 
3. dostupnost úvěru, 
4. ochrana investorů, 
5. vymahatelnost plnění smluv, 
6. získání stavebního povolení, 
7. připojení ke zdroji elektrické energie, 
8. daně, 
9. možnosti obchodování přes hranice, 
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10. zaměstnávání pracovníků, 
11. řešení insolvence (Doing Business 2013, 2013; Papalová, 2012). 
Indikátory zjišťují, kolik času a nákladů je nutné vynaložit na splnění legislativních 
požadavků v jednotlivých oblastech. Získání, zpracování a srovnání aktuálních informací je 
prováděno lokálně a dle dané metodiky. Srovnání nebere v úvahu makroekonomické aspekty, 
stabilitu měny, úroveň kriminality či vnímání z pozice investorů (Papalová, 2012). 
V rámci jednotlivých ukazatelů bývá sledován rozsah, složitost a náklady konkrétních 
procedur, které podnikatelé vykonávají. Výsledné údaje pak ukazují počet dnů, množství 
procedur a přímo měřitelné náklady na uskutečnění konkrétních kroků, resp. další přímo 
měřitelné podmínky. První výkaz Doing Business vyšel v roce 2003, pokrýval 5 indikátorů a 
porovnával 133 ekonomik. V roce 2013 vyšel již 10. výkaz, který obsahuje 11 ukazatelů a 
srovnává 185 zemí. V rámci tohoto textu jsou srovnávány podmínky podnikání v oblasti 
zahájení podnikání (Doing Business 2013; Papalová, 2012). 
 
2.3 Metoda srovnání DOING BUSINESS 
Projekt Doing Business sbírá údaje o způsobu založení firem v 185 zemích. Tato data 
zahrnují počet kroků při založení, čas k tomu potřebný, veškeré náklady, které musí vynaložit 
zakládající se firma předtím, než může začít právně fungovat a minimální požadovanou výši 
splaceného základního kapitálu. V roce 2002 byly náklady založení firmy často extrémně 
vysoké, ale postupem času je tlačeno na snižování těchto nákladů a celkové zjednodušování 
postupu založení firmy. Země se složitějšími předpisy týkajícími se vstupu podniku na trh 
mají vyšší míru korupce a rozsáhlejší černou a šedou ekonomiku, ale nemají lepší kvalitu 
veřejných či soukromých statků. Země s více demokratickou a omezenou vládou mají 
jednodušší předpisy při založení podniku (Djankov et al, 2002; Starting a Business 
Methodology, 2013). 
Různé země se velmi liší ve způsobu, kterým regulují zakládání podniků. Podle 
analýzy Světové banky musel v roce 2012 podnikatel v Mosambiku ke splnění požadavků 
vlády vykonat 9 procedur, čekat alespoň 13 pracovních dní, zaplatit necelých 93 amerických 
dolarů na poplatcích a nemusel mít splacen žádný základní kapitál. Podnikatel v Itálii musel 
udělat 6 procedur, čekat minimálně 6 dní, zaplatit cca 5 829 amerických dolarů na poplatcích 
a mít zaplaceno alespoň 3 427 amerických dolarů na základním kapitálu, zatímco podnikateli 
v Kanadě ve stejném roce k vstupu do podnikání stačila pouze 1 procedura, 5 dní, přibližně 
182 amerických dolarů na poplatky a nemusel mít splacen žádný základní kapitál. Podnikatel 
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v České republice musel vykonat 9 procedur, čekat 20 dní, zaplatit necelých 1 351 
amerických dolarů na poplatcích a mít zaplaceno minimálně cca 4 909 amerických dolarů na 
základním kapitálu. Množství kroků nutných k založení podnikání a počet dní, které musí 
podnikatel čekat, se od minulého roku u uváděných zemí nezměnily (Djankov et al, 2002; 
Doing business in a more transparent world, 2012; Doing business 2013: smarter regulations 
for small and medium-size enterprises, 2013). 
Projekt je zaměřen na srovnání právních požadavků, které musí být splněny předtím 
než firma může oficiálně začít podnikat, na náklady na splnění těchto požadavků, na 
minimální požadovanou výši splaceného základního kapitálu a na minimální čas, který to 
bude trvat. Tato data jsou použita k ohodnocení ekonomických teorií regulace zakládání 
podniků. Práce projektu Doing Business navazuje na průkopnickou studii ekonoma Hernanda 
de Soto o regulaci zakládání podniků v Peru v roce 1990, ale na rozdíl od něj neměří korupci 
a úřední zpoždění, která zvyšují náklady (Djankov et al, 2002).  
Hernando de Soto ve své studii „Time and Motion“ použil metodu, s kterou nyní 
pracuje Světová banka. Aby změřil stupeň byrokracie, založil si na zkoušku v Limě dílnu na 
šití oděvů, která měla pouze jednoho zaměstnance. Světová banka tento postup rozdělila do 
deseti kroků, jako např. dobu trvání založení firmy nebo náklady na její založení, které 
v rámci studie srovnává. Na vypracování této studie spolupracují experti z auditorských či 
právnických společností testovaných zemí (Bublíková, 2006). 
Anglický ekonom Arthur Cecil Pigou se ve své teorii veřejného zájmu regulace z roku 
1938 domnívá, že nejsou-li trhy regulovány, vede to k častým tržním selháním. Přísnější 
předpisy při založení firmy, zejména vyšší počet procedur při založení, a prověřování zájemců 
o založení podniku by měly zajistit společensky lepší výsledky. Registrací získá nová firma 
oficiální souhlas, což z ní v očích spotřebitelů dělá seriózní firmu, která splňuje alespoň 
minimální standardy k výrobě statků či poskytování služeb (Djankov et al, 2002). 
Teorie veřejné volby vnímá vládu jako méně příznivou a regulaci jako sociálně 
neefektivní. Tato teorie má dvě verze. Stinglerova verze, jinak zvána „theory of regulatory 
capture“1, tedy teorie regulačního „zajetí“, nebere v potaz konkurenty a zvyšuje zisky 
průmyslových subjektů, protože striktnější regulace způsobuje překážky k založení firmy, což 
by mělo vést spíše k větší tržní síle a ziskům, tedy ke vzniku monopolů, než k prospěchu 
spotřebitelů. Druhá verze teorie veřejné volby je zvána „tollbooth view“2, v češtině ji známe 
spíše pod pojmem „teorie veřejného zájmu“. Tato teorie se domnívá, že politici a úředníci 
                                                 
1
 „Theory of regulatory capture“ bude překládána jako teorie (regulačního) „zajetí“ 
2
 Doslovný český překlad výrazu „tollbooth theory“ je: „mýtná (celní) stanice“ 
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zneužívají svého monopolního postavení, díky kterému mohou tvořit neefektivní předpisy a  
regulace jim tedy slouží pouze k tomu, aby tvořila rentu a získávala jejím prostřednictvím 
příspěvky na volební kampaně, volby a úplatky. Tyto 2 teorie jsou úzce spjaty, jelikož obě 
řeší tvorbu renty a odsávání prostředků díky politickému procesu. Teorie „zajetí“ zdůrazňuje 
přínosy pro průmysl, kdežto teorie veřejného zájmu klade důraz na politiky, i kdyby se měl 
regulací zhoršit průmysl. Samozřejmě, že takový typ regulace je zvláštně škodlivý pro rozvoj 
společnosti (Djankov et al, 2002; Boehm, 2007). 
Braní úplatků výměnou za osvobození od regulace může být v podstatě účinné. Vlády  
se ve skutečnosti mohou stát držiteli vlastního kapitálu regulované firmy. Nicméně v praxi je 
tvorba renty pro úředníky a politiky často neefektivní. Částečně je to způsobeno tím, že 
regulátory jsou chaotické a částečně proto, že politiky, které usilují o růst rent z korupce jsou 
deformující (Djankov et al, 2002). 
V teorii veřejného zájmu regulace umožňuje regulačním orgánům brát úplatky od 
potenciálních účastníků a nesloužit společenskému účelu. Když se někdo rozhodne 
investovat, je vystaven špatnému zacházení, někdy dokonce přímo vydírání. Tedy rozsáhlejší 
regulace by měla být spjata se společensky horšími výsledky, zejména korupcí (ibid). 
Projekt Doing business posuzuje podmínky založení firmy na celém světě z pohledu 
těchto teorií řešením dvou širších souborů otázek. Zaprvé, jaké jsou důsledky regulace 
založení podniků a kdo získává rentu? Jestli podmínky založení firmy slouží veřejnému 
zájmu, mělo by to být spojeno s vyšší kvalitou zboží, menším počtem škodlivých externalit a 
větší konkurencí. Naproti tomu teorie veřejné volby předpokládá, že striktnější regulace je 
nejvíce spojena s menší konkurencí a vyšší korupcí. Druhou otázkou je které vlády regulují 
založení firem. Podle teorie veřejného zájmu by vlády, jejichž zájmy jsou více sladěny se 
zájmy spotřebitelů měly ceteris paribus regulovat vstup na trh striktněji. Teorie veřejné volby 
tvrdí, že vlády alespoň podléhají dohledu a měly by usilovat o přísnější regulaci ve prospěch 
sebe sama a případně stávajících firem. Informace o tom, kdo reguluje, nám tedy pomáhá 
rozlišovat mezi teoriemi (ibid). 
Analýza Světové banky všech dat týkajících se založení firmy v 185 zemích v roce 
2012 vedla k následujícím závěrům. Počet kroků nutných k založení firmy se pohybuje od 
minima 1 v Kanadě a na Novém Zélandu do maxima 18 v Rovníkové Guinei, světový průměr 
se pohybuje kolem 7 kroků. Nejkratší oficiální čas pro vstup do podnikání je minimálně 
1 pracovní den na Novém Zélandu, maximální je 694 pracovních dní v Surinamu za 
předpokladu, že zde nebudou žádná zpoždění ani na straně uchazeče, ani na straně úředníků. 
Světový průměr činí něco okolo 30 pracovních dní. Náklady na založení a vznik firmy jsou 
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v různých zemích také odlišné. Oficiální náklady ve Slovinsku činí 0,0 % HND (hrubého 
národního důchodu) na obyvatele, v Dánsku 0,2 % HND na obyvatele, kdežto na Haiti jsou 
286,6 % HND na hlavu. Světový průměr je vyčíslen v hodnotě 31,3 % hrubého národního 
důchodu na obyvatele. Minimální požadovaná výše splaceného kapitálu je ve více než 100 
hodnocených zemích na úrovni 0,0 % HND na hlavu. Maximální hodnota je stanovena 
v Nigeru, a to 572,8 % HND na obyvatele. Průměrná hodnota činí 42,3 % HND na hlavu. 
Údaje o všech 185 zemích a světové průměry v jednotlivých kategoriích lze nalézt v tabulce 
v Příloze č. 1 Přehled podmínek pro založení podnikání ve 185 zemích dle Doing Business. 
Ve většině zemí světa byl ještě před 10 lety právní vstup do podnikání složitý, časově náročný 
a drahý. Založení podnikání se ve většině zemí zjednodušuje, ale někde pořád přetrvávají 
byrokratické překážky. Na usnadňování rámcových podmínek podnikání má velký podíl 
právě projekt Doing Business, protože díky srovnání vlastně tlačí na vlády, aby se snažily 
vytvářet lepší prostředí pro podnikatele. (Djankov et al, 2002; Historical Data Sets and Trends 
Data, 2013). 
Podle zkoumaného vzorku zemí je zjištěno, že přísnější regulace není spojena s vyšší 
kvalitou produktů, nižší mírou znečištění, lepšími mírou zdraví nebo intenzivnější 
konkurencí. Ale striktnější regulace je spojena s o hodně vyšší úrovní korupce a větší relativní 
velikostí černé a šedé ekonomiky. Toto potvrzuje spíše teorii veřejné volby než teorii 
veřejného zájmu regulace (Djankov et al, 2002). 
V reakci na to by mohli teoretikové veřejného zájmu argumentovat, že složité předpisy 
v některých zemích jsou odrazem nejen tržních selhání, ale i nedostupnosti alternativních 
mechanismů řešení, jako  třeba dobré soudy či svobodný tisk. Korupce a rozsáhlá černá a šedá 
ekonomika mohou být neúmyslnými důsledky benevolentní regulace a z toho důvodu 
nemohou být použity jako důkaz proti pohledu teorie veřejného zájmu. Takové nechtěné 
důsledky by mohly nastat jako vedlejší účinek vysílání na trh špatných vstupujících nebo jako 
výsledek dobře míněného, ale špatně zaváděného postupu bohatých zemí do předpisů 
chudých zemí (ibid). 
Zjistili jsme, že země s otevřenějším přístupem k politické síle, většími omezeními 
výkonné moci a většími politickými právy mají méně zatěžující předpisy založení firmy – 
dokonce i kontroly příjmů na obyvatele – než mají země s méně reprezentativními, méně 
omezenými a méně svobodnými vládami. Příjem na hlavu je pro tuto analýzu klíčový, protože 
by se dalo říci, že bohatší země mají lepší vlády a menší potřebu regulace vstupu firem, 
možná proto, že mají méně tržních selhání nebo lepší způsoby řešení tohoto problému. 
Jestliže tedy lepší vlády regulují založení podniků méně a mají jednoduchou interpretaci faktů 
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o korupci a černé a šedé ekonomice, potvrzuje se teorie mýtné stanice: založení firem je 
regulováno proto, aby bylo dosahováno výhod pro ty, kteří regulují (ibid). 
Než se přistoupí k samotnému srovnání podmínek podnikání v jednotlivých zemích, 
bude věnována pozornost tvorbě databáze a definováním proměnných. 
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3 Rámcové podmínky podnikání 
 
3.1 Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) 
3.1.1 Charakteristika s. r. o. 
Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenější formou podnikání právnických 
osob (PO). Podnikání právnických osob je upravováno obchodním zákoníkem a všechny 
formy PO musí být zapsány v obchodním rejstříku (OR). Společnost s r. o. je kapitálovou 
společností, tedy takovou společností, kde zakladatelé, resp. společníci mají povinnost pouze 
vnést vklad a jejich ručení za závazky společnosti je omezené nebo žádné. Ke kapitálovým 
společnostem mimo společnost s ručením omezeným patří akciová společnost (a. s.). 
Společnost s r. o. může být založena jednou fyzickou či právnickou osobou a může mít 
maximálně 50 společníků. Základní kapitál (ZK) tvoří vklady společníků, minimální výše 
vkladu 1 společníka je 20 000 Kč a celková výše ZK musí být aspoň 200 000 Kč. Při založení 
společnosti musí být splaceno minimálně 30% každého vkladu, celkem aspoň 100 000 Kč. 
Celý vklad musí být splacen nejpozději do 5 let od vzniku společnosti. Je-li však založena 
jediným společníkem, musí být splacen celý vklad již při jejím založení. Vláda má záměr 
snížit minimální výši ZK na 1 Kč. Toto její rozhodnutí je již platné, ale účinnosti nabude až 1. 
1. 2014. Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem, společníci ručí za její 
závazky společně a nerozdílně do výše nesplacených vkladů všech společníků zapsaných 
v OR. Splacením všech vkladů v plné výši ručení společníků zaniká, z čehož je vlastně 
přívlastek „s ručením omezeným“ odvozen. Společnost má povinnost vytvářet rezervní fond 
(RF) ze zisku. Výše RF je určena společenskou smlouvou, resp. zakladatelskou listinou, 
nejméně však činí 10% ze zisku a RF je tvořen minimálně do výše 10% ZK (Doleček, 2012; 
Společnost s ručením omezeným - základní informace, 2013; Veber, Srpová, 2012). 
 
3.1.2 Založení a vznik s. r. o. 
Společnost je zakládána sepsáním zakladatelského dokumentu, který musí mít formu 
notářského zápisu. Když je společnost zakládána 2 nebo více zakladateli, podepisuje se 
společenská smlouva. Je-li s. r. o. založena jediným zakladatelem, sepisuje se zakladatelská 
listina. Zakladateli mohou být FO či PO, a to nejen české, ale i zahraniční osoby. Společenská 
smlouva, resp. zakladatelská listina musí obsahovat určité náležitosti, minimálně to musí být 
tyto: 
 firma a sídlo společnosti, 
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 určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla PO či jména a bydliště FO, 
 předmět činnosti (podnikání), 
 výše ZK a výše vkladu každého společníka společně se způsobem a lhůtou splacení 
vkladu, 
 jména a bydliště prvních jednatelů a způsob, jakým jednají jménem společnosti, 
 jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud je tento orgán zřízen, 
 stanovení správce vkladu, 
 další údaje, které jsou vyžadovány obchodním zákoníkem, např. údaje o RF, předmět 
nepeněžitého vkladu a částka, kterou se započítává na vklad společníka, je-li do 
společnosti při jejím založení nepeněžitý vklad vložen (Doleček, 2012; Jak založit 
společnost s ručením omezeným (s.r.o.), 2013) 
Dalším krokem po podpisu společenské smlouvy, resp. zakladatelské listiny je složení 
ZK. Jelikož společnost před svým vznikem nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat 
majetek. Proto je určen správce vkladu, kterým může být některé ze zakladatelů nebo, jde-li o 
peněžité vklady, pověřená banka, která s tímto ovšem musí souhlasit. V praxi většinou 
správcem vkladu bývá jeden ze zakladatelů, který založí účet v bance, který je vedený na 
jméno společnosti a uloží se na něj ZK. Jak již bylo výše zmíněno, abychom mohli podat 
návrh na zápis společnosti do OR, musí být splaceno min. 30 % peněžitého vkladu každého 
společníka a celková výše vkladů včetně hodnoty splacených nepeněžitých vkladů musí být 
alespoň 100 000 Kč. Je-li společnost zakládána pouze jedním zakladatelem, musí být splacen 
ZK v plné výši. Pokud je do společnosti vkládám nepeněžitý vklad, jeho hodnota musí být 
stanovena znaleckým posudkem. Správce vkladu má povinnost vydat písemné prohlášení o 
splacení vkladu nebo jeho části jednotlivými společníky. Toto prohlášení se přikládá k návrhu 
na zápis do OR. Okamžikem vzniku společnosti se vklady stávají majetkem společnosti a ta 
s nimi může volně nakládat (ibid). 
Ještě před zápisem do OR musí společnost získat podnikatelské oprávnění, tedy buď 
živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění. Na základě žádosti statutárního orgánu 
společnosti nebo osob oprávněných podat návrh na zápis do OR vydá živnostenský úřad výpis 
z živnostenského rejstříku, který je průkazem živnostenského oprávnění. Nicméně toto 
oprávnění vzniká až dnem vzniku společnosti. Dokladem jiné podnikatelské činnosti je 
oprávnění vydané příslušným orgánem dle jiných právních předpisů (Doleček, 2012). 
Společnost musí mít název, pod kterým bude zapsána do OR. Tento název je 
označován termínem „obchodní firma“ a musí ze zákona obsahovat dodatek označující právní 
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formu společnosti, tedy v našem případě s.r.o. Název společnosti by měl obsahovat alespoň tři 
znaky a nesmí být v rámci celého státu zaměnitelný (ani sluchově) s jinou obchodní firmou 
nebo působit klamavě. Na internetových stránkách www.justice.cz je možné si online ověřit 
název společnosti (Doleček, 2012; Název společnosti – obchodní firma, 2013).  
Dále je nutné opatřit dokument, kterým bude doložen právní důvod užívání prostor 
společnosti, tedy jejího sídla. K tomuto může posloužit písemné prohlášení vlastníka 
nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde má být zřízeno sídlo. Toto prohlášení ovšem 
nesmí být starší 3 měsíců. Další možností doložení právního důvodu užívání prostor je 
prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že 
souhlasí s umístěním sídla. Tato prohlášení musí být opatřena úředně ověřenými podpisy 
vlastníka nebo oprávněných osob (Doleček, 2012). 
Společnost s ručením omezeným vzniká dnem zápisu do OR. Aby mohl být tento 
návrh podán, musí být společnost již založena. Dnem vzniku se společnost stává PO, která 
může nabývat práva a povinnosti, zavazovat se vlastním jednáním a účastnit se soudního či 
jiných druhů řízení. Pokud není v zakládajícím dokumentu uvedeno, na jakou dobu se 
společnost zakládá, automaticky se předpokládá, že je založena na dobu neurčitou. Návrh na 
zápis do OR musí být podán k místně příslušnému rejstříkovému soudu nejpozději do 90 dnů 
od založení společnosti nebo od doručení živnostenského či jiného podnikatelského 
oprávnění. Místně příslušný rejstříkový soud je soud, v jehož obvodu je obecný soud 
vznikající PO. Tímto obecným soudem je krajský soud (KS). Návrh podepisují všichni 
jednatelé společnosti a tyto podpisy musí být úředně ověřeny. Zamítne-li rejstříkový soud 
návrh na zápis do OR, má se za to, že daná společnost nikdy nevznikla. Návrh na zápis musí 
být podán na speciálním formuláři, který je k dispozici na stránkách www.justice.cz. 
Formulář obsahuje následující části: rejstříkový soud, navrhovatele, s. r. o., které se návrh 
týká, návrh na zápis do OR, přílohy, datum provedení zápisu, závěrečnou část a poznámky. 
Jako přílohy se k formuláři přikládají doklady o založení (společenská smlouva, resp. 
zakladatelská listina ve formě notářského zápisu), doklady o předmětu podnikání (oprávnění 
k podnikatelské činnosti), doklady o splacení vkladu (prohlášení správce vkladu a potvrzení 
banky o složení vkladu), doklady o sídle, doklady o jednatelích, doklady o členech dozorčí 
rady (pouze v případě, kdy je tento nepovinný orgán zřízen), doklady do sbírky listin 
(zakladatelský dokument, podpisové vzory jednatelů, v případě vkládané nemovitosti 
znalecký posudek) a další dokumenty, jsou-li zapotřebí. Společnost musí zaplatit soudní 
poplatek za zápis společnosti do OR. Tento poplatek může zaplatit bankovním převodem na 
účet příslušného rejstříkového soudu nebo v kolcích, které se vylepí na návrh. Rejstříkový 
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soud má povinnost zapsat společnost do OR do pěti pracovních dnů, do této lhůty se ale 
nezapočítává den podání návrhu na zápis. Takže zápis trvá cca 5 – 7 dní. Po zápisu do OR se 
musí společnost do 30 dnů zaregistrovat u finančního úřadu (registrace k vybraným daním) a 
má-li zaměstnance, musí je do 8 dnů od jejich nástupu registrovat u správy sociálního 
zabezpečení a u zdravotních pojišťoven. Společnosti je přiděleno IČ, které jí živnostenský 
úřad zapíše do živnostenského rejstříku (Doleček, 2012; Jak založit společnost s ručením 
omezeným (s.r.o.), 2013; 10 kroků k úspěšnému založení firmy s.r.o., 2013). 
 
3.1.3 Orgány s. r. o. 
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada (VH). Obchodní zákoník, konkrétně 
§ 125 upravuje, které podstatné skutečnosti spadají do působnosti jejího rozhodování. 
K nejvýznamnějším patří schválení jednání učiněných jménem společnosti ještě před jejím 
vznikem, schvalování účetní závěrky, rozhodování o rozdělení zisku a úhradě ztrát, změny 
společenské smlouvy a stanov, rozhodování o snížení či zvýšení ZK, jmenování, odvolávání a 
odměňování jednatelů a členů dozorčí rady, je-li tato zřízena. Společník je přítomen na valné 
hromadě buď osobně nebo ho zastupuje zmocněnec na základě písemné plné moci. Není-li 
společník přítomen na VH, může se k danému rozhodnutí vyjádřit do 1 měsíce ode dne, kdy 
se VH konala či měla konat. Počet hlasů na VH je určen výši vkladu společníka, obvykle 1 
hlas odpovídá 1 000 Kč vkladu. VH je usnášeníschopná v případě, že jsou přítomní 
společníci, kteří mají aspoň polovinu všech hlasů, není-li tato skutečnost jinak upravena ve 
společenské smlouvě. Obvykle je k přijetí rozhodnutí potřebná alespoň prostá většina hlasů 
přítomných společníků, ale v některých případech (změna společenské smlouvy, snížení či 
zvýšení ZK atd.) je zapotřebí souhlasu aspoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků a 
musí být o těchto rozhodnutí pořízen notářský zápis. Není-li stanoveno zákonem, 
společenskou smlouvou nebo stanovami kratší lhůta, svolává se valná hromada alespoň 
jednou ročně. Jedná-li se o VH schvalující řádnou účetní závěrku, musí se konat nejpozději do 
6 měsíců od posledního dne účetního období. Valná hromadu svolávají především jednatelé, 
ale může ji svolat i společník, který vlastní minimálně 10% vkladu do ZK nebo dozorčí rada. 
Termín a program VH musí být oznámen společníkům min. 15 dní před jejím konáním, a to 
formou písemné pozvánky. Jednání VH zahájí jednatel, popř. pověřený společník, který 
konstatuje, zda je usnášeníschopná podle počtu hlasů a poté je zvolen předseda VH a 
zapisovatel. Jednatel má povinnost zajistit vyhotovení zápisu z jednání valné hromady a 
poslat ho na náklady společnosti co nejrychleji všem společníkům. Tento zápis je 
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podepisován předsedou a zapisovatelem (Obchodní zákoník, 2012; Společnost s ručením 
omezeným: shrnutí základních informací, 2013). 
 Statutární orgán společnosti tvoří 1 nebo více jednatelů. V případě, kdy je jednatelů 
více, je každý z nich oprávněn jednat za společnost samostatně, není-li omezen společenskou 
smlouvou, stanovami nebo VH, toto omezení je ale vůči třetím osobám neúčinné. Jednatele 
jsou jmenováni VH z řad společníků či jiných FO. Jednatelům náleží obchodní vedení s.r.o. a 
jsou plně právně odpovědní za chod společnosti, řádné vedení evidence a účetnictví, 
povinnosti vůči úřadům atd. Společníci mají povinnost vést seznam společníků a informovat 
je o záležitostech spojených se společností. Pro všechny jednatele platí zákaz konkurence 
(nesmí podnikat ve oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání s.r.o. ani vstupovat s ní 
do obchodních vztahů atd.), který ovšem v praxi bývá často porušován (ibid). 
 Dozorčí rada je nepovinným orgánem společnosti, zřizuje se pouze, stanoví-li tak 
společenská smlouva či zvláštní zákon. Tento kontrolní orgán dohlíží na činnost jednatelů, 
kontroluje údaje v obchodních a účetních knihách, přezkoumává účetní závěrku a návrh na 
rozdělení zisku či úhradu ztráty a podává zprávy VH minimálně jednou ročně, nestanoví-li 
společenská smlouva jinak. Dozorčí rada musí mít minimálně 3 členy, kteří jsou voleni VH a 
vztahuje se na ně zákaz konkurence. Členem dozorčí rady nemůže být její jednatel (Obchodní 
zákoník, 2012). 
 
3.1.4 Práva a povinnosti společníků s.r.o. 
Práva a povinnosti společníků se dělí na práva a povinnosti majetkové povahy a práva 
a povinnosti nemajetkové povahy. Mimo tyto skupiny rozeznáváme ještě zvláštní práva a 
povinnosti (Bejček et al, 2012). 
3.1.4.1 Práva 
K majetkovým právům společníků patří: 
 Právo na podíl na zisku – Toto právo závisí na hospodářském výsledku 
společnosti. Nevytvoří-li společnost čistý zisk, nemůže jej ani rozdělit. 
Pravidla pro rozdělování podílu na zisku si společníci dohodnou ve 
společenské smlouvě nebo ve stanovách. 
 Právo převést nebo zastavit svůj obchodní podíl – Toto právo má společník 
pouze souhlasí-li s tím VH a není-li ve společenské smlouvě stanoveno jinak. 
 Právo na vypořádání společníka a společnosti – Dochází-li k vypořádání při 
zániku účasti společníka za trvání společnosti, může být společník vypořádán 
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buď cenou, kterou získá za podíl při jeho převodu nebo vypořádacím podílem 
v případě, že k zániku jeho účasti vedou jiné právní skutečnosti. V situaci, kdy 
dochází ke zrušení společnosti s likvidací, vzniká společníkovi po ukončení 
likvidace nárok na podíl na likvidačním zůstatku (Bejček et al, 2012; Obchodní 
zákoník, 2012; Práva a povinnosti společníka obchodní společnosti, 2013). 
Nemajetková práva společníků zahrnují: 
 Právo podílet se na řízení a kontrole činnosti společnosti – Společníci se 
účastní rozhodování na VH a hlasují o návrzích rozhodnutí. Schopnost 
společníka ovlivnit činnost společnosti je dána počtem hlasů, které má tato 
osoba k dispozici. 
 Právo na informace o záležitostech společnosti – Společník může nahlížet do 
účetní závěrky společnosti a požadovat na VH vysvětlení záležitostí 
souvisejících se společností (Bejček et al, 2012; Práva a povinnosti společníka 
obchodní společnosti, 2013). 
Jako ostatní práva jsou nejčastěji zmiňována tzv. menšinová práva (práva 
menšinových akcionářů), která slouží k ochraně zájmů akcionářů s malým počtem akcií proti 




Majetkové povinnosti společníků jsou: 
 Vkladová povinnost – Společník je povinen splatit vklad podle podmínek a ve 
lhůtě uvedené ve společenské smlouvě, nejpozději do 5 let od zápisu 
společnosti do OR. Nesplatí-li předepsanou hodnotu peněžitého vkladu ve 
lhůtě, zaplatí úrok z prodlení ve výši 20% z nesplacené částky, není-li 
společenskou smlouvou určeno jinak. Pokud je společník s placením vkladu 
v prodlení, může ho společnost pod pohrůžkou vyloučení vyzvat, aby vklad 
splatil ve lhůtě, která nemůže být kratší než 3 měsíce. Nesplní-li společník 
svou povinnost ani v této dodatečné lhůtě, může VH rozhodnout o jeho 
vyloučení ze společnosti. 
 Povinnost kompenzovat ztráty společnosti – Tato povinnost je může být 
založena buď zákonem nebo společenskou smlouvou. 
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 Příplatková povinnost – Společenská smlouva může určit, že má VH oprávnění 
uložit společníkům povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu 
příplatkem mimo ZK peněžitým plněním nad výši vkladu. Hodnota celkového 
příplatku může dosáhnout maximálně poloviny ZK, výše příplatku společníka 
je závisí na velikosti jeho vkladu. 
 Ručení – Společníci s. r. o. ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně 
do výše nesplacených vkladů všech společníků zapsaných v OR. 
 Tvorba rezervního fondu – Rezervní fond je tvořen z čistého zisku (ČZ) v době 
a výši určené společenskou smlouvou. V prvním roce, kdy společnost dosáhne 
čistého zisku, činí částka na RF nejméně 10 % z ČZ, ale ne více než 5 % 
z hodnoty ZK. Částka, o kterou je ročně RF doplňován je určena společenskou 
smlouvou nebo stanovami, minimálně ale činí 5 % z ČZ, až do dosažení určené 
výše RF, maximálně však do výše 10 % ZK (Bejček et al, 2012; Obchodní 
zákoník, 2012). 
Nemajetkové povinnosti vyplývají většinou ze společenské smlouvy a více se týkají 
osobních společností. K těmto povinnostem patří: 
 Povinnost zdržet se konkurenčního jednání (zákaz konkurence) – Tento zákaz 
se vztahuje na jednatele, ale společenská smlouva může určit, zda a v jakém 
rozsahu se bude vztahovat tato povinnost i na společníky. 
 Povinnost loajality – Společník by neměl dělat nic, čím by poškozoval 
společnost (Obchodní zákoník, 2012). 
 
3.1.5 Zrušení a zánik s. r. o. 
Podobně jako ke vzniku společnosti, tak i k jejímu zániku dochází v průběhu procesu 
skládajícího se ze 2 fází: zrušení s. r. o. a zánik s. r. o. (Bejček et al, 2012). 
Zrušení společnosti je možno definovat jako právní skutečnost způsobující, že s. r. o. 
již nadále nebude vykonávat činnost, kterou je naplňován účel, pro který byla založena, ale 
bude konat kroky nezbytné ke svému zániku. Až do okamžiku zániku společnost stále 
existuje, je právnickou osobou a i nadále trvají vnitřní vztahy, které tady byly doteď. Zákon 
vyžaduje po zrušení s. r. o. její likvidaci, v průběhu které jsou vypořádány pohledávky a 
závazky dané společnosti a čistý zůstatek majetku pak náleží společníkům jako majetkové 
vypořádání jejich vztahu ke společnosti. Toto vypořádání má formu likvidačního zůstatku, 
který se rozdělí mezi společníky podle zákonných požadavků nebo kritérií stanovených ve 
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společenské smlouvě. Většinou se likvidační zůstatek dělí podle poměru obchodních podílů. 
Výjimkou ze zákonného požadavku likvidace jsou situace, kdy by likvidace nebyla účelná: 
 majetek s. r. o. přechází na jejího právního nástupce – jedná se o případy tzv. přeměn 
společností, 
 konkurs prohlášený na jmění společnosti byl zrušen po splnění rozvrhového usnesení 
a s. r. o. nevlastní žádný majetek, 
 konkurs prohlášený na jmění společnosti byl zrušen, jelikož majetek úpadce 
nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, a jiný majetek s. r. o. nemá, 
 návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek jmění s. r. o. (Bejček et al, 
2002, Bejček et al, 2012). 
Zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace předchází zániku společnosti, 
nevyplývá-li ovšem ze zákona, že ke zrušení a zániku s. r. o. dochází ke stejnému okamžiku.  
Dle Bejčka et al (2012) a obchodního zákoníku (2012) existují různé důvody zrušení s. r. o. 
Společnost se zrušuje: 
 Uplynutím doby, na kterou byla založena – Skutečnost, že je s. r. o. založena pouze 
na určitou dobu musí být uvedena ve společenské smlouvě, není-li tam tato 
skutečnost uvedena, předpokládá se, že je s. r. o. založena na dobu neurčitou. Ke 
zrušení s. r. o. dojde uplynutím doby uvedené v společenské smlouvě, není zapotřebí 
zrušovacího rozhodnutí orgánů společnosti nebo společníků. 
 Dosažením účelu, pro který byla založena – Je-li společnost založena za určitým 
účelem, měl by tento účel být ve společenské smlouvě nebo stanovách konkrétně 
uveden tak, aby nevznikaly pochybnosti o jeho dosažení. Společníci, resp. příslušný 
orgán tvořený společníky by se měl vyjádřit, zda už byl skutečně účel společnosti 
splněn. Stejně jako u předchozího důvodu zrušení společnosti, ani zde není nezbytné 
zrušovací rozhodnutí. 
 Dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu s. r. o. o zrušení společnosti 
nebo dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato, pokud dochází ke zrušení společnosti 
s likvidací – Je respektována svobodná vůle společníků, kteří se mohou rozhodnout, 
že si už nepřejí, aby společnost nadále existovala. 
 Dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení s. r. o. či dnem, kdy toto rozhodnutí 
nabude právní moci – Soud může rozhodnout o zrušení společnosti pouze z důvodů 
uvedených v obchodním zákoníku. Prvním důvodem je ta skutečnost, že v uplynulých 
2 letech se nekonala VH nebo v minulém roce nebyly zvoleny orgány s. r. o., kterým 
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nebo jejichž všem členům skončilo funkční období před více než 1 rokem, nestanoví-
li zákon jinak, nebo společnost po dobu více než 2 let neprovozuje žádnou činnost. 
Dalšími důvody soudního zrušení společnosti můžou být tyto: společnost pozbyla 
oprávnění k podnikatelské činnosti, došlo k zániku předpokladů ze zákona nutných 
pro vznik společnosti nebo existují-li nepřekonatelné rozpory mezi společníky, kvůli 
kterým společnost nemůže vykonávat svou činnost, s. r. o. neplní svou povinnost 
tvorby RF, společnost porušuje ustanovení § 56 odst. 3 nebo neplní-li s. r. o. 
povinnost prodat část podniku nebo rozdělit se, která jí byla uložena rozhodnutím 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dle zvláštního právního předpisu. Návrh na 
zrušení s. r. o. rozhodnutím soudu může podat státní orgán nebo osoba, která osvědčí 
právní zájem. Skutečnost, že existuje důvod zrušení společnosti prokazuje 
navrhovatel. Dojde-li ke zjištění existence zákonem stanoveného důvodu, může i 
přesto soud určit s. r. o. lhůtu k odstranění tohoto důvodu, je-li to možné, a 
rozhodnout o zrušení společnost až tehdy, není-li v uplynuté lhůtě důvod odstraněn. 
 Dnem zániku společnosti, dochází-li k jejímu zániku v důsledku fúze, převodu jmění 
na společníka či v důsledku rozdělení – V tomto případě se s. r. o. ruší rozhodnutím 
společníků nebo příslušného orgánu ke dni uvedenému v rozhodnutí nebo ke dni 
přijetí rozhodnutí. 
 Zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení či zrušením konkursu z důvodu, 
že jmění dlužníka je naprosto nepostačující – V těchto případech se již neprovádí 
likvidace a k výmazu s. r. o. z OR již není vyžadován souhlas správce daně dle 
zvláštního předpisu. Zbude-li však v těchto případech přece jen nějaký majetek, je 
nutné provést likvidaci. Je-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut z nějakého 
jiného důvodu než je nedostatek majetku, společnost není považována za zrušenou. 
 Rozhodnutím soudu dle ustanovení § 152 – Společníci mohou požadovat u soudu 
zrušení společnosti z důvodů a za podmínek uvedených ve společenské smlouvě. 
Pokud společenská smlouva nesvěřuje rozhodnutí o zrušení s. r. o. do působnosti VH, 
společnost se zrušuje dohodou všech společníků ve formě notářského zápisu. 
 Z jiných důvodů stanovených ve společenské smlouvě (Bejček et al, 2012; Obchodní 
zákoník, 2012). 
Nejedná-li se o případy zrušení bez likvidace, je společnost zrušena okamžikem 
vstupu do likvidace a měla by ustanovit likvidátora. Vstup s. r. o. do likvidace se zapisuje do 
OR a společnost má povinnost užívat svou obchodní firmu s dovětkem „v likvidaci“. 
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Likvidátora jmenuje do jeho funkce statutární orgán, není-li zákonem či společenskou 
smlouvou určeno jinak. Může být také jmenován soudem. Likvidátorem může být pouze FO, 
nestanoví-li zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Po svém jmenování jedná likvidátor 
jménem společnosti. Po vstupu do likvidace se dělí působnost statutárního orgánu mezi něj a 
likvidátora. Povinností likvidátora je oznámit vstup společnosti do likvidace všem známým 
věřitelům a zveřejnit bez zbytečného odkladu alespoň 2x za sebou s minimálně dvoutýdenním 
časovým odstupem rozhodnutí o zrušení s. r. o. s výzvou pro věřitele, že mají přihlásit své 
pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než 3 měsíce. Nebyl-li jmenován likvidátor nebo 
skončil-li výkon jeho funkce a nebyl jmenován likvidátor nový, plní povinnosti související 
s likvidací statutární orgán s. r. o. (ibid). 
Společnost s r. o. se zrušuje bez likvidace, dojde-li k: 
 sloučení nebo splynutí společností s r. o. do nástupnické a. s., 
 převodu majetku společnosti na společníka, pokud obchodní podíl toho společníka je 
90 %, 
 rozdělení s. r. o. na nástupnické společnosti, resp. rozdělení společnosti sloučením 
nebo splynutím (Bejček et al, 2002). 
V případě, že se společníci s. r. o. rozhodnou, že změní právní formu společnosti, 
nedochází tím k jejím zrušení ani zániku, ale jedná se jen o změnu vnitřních poměrů 
společnosti. Pokud bylo rozhodnutí o vstupu s. r. o. do likvidace zrušeno, měla by společnost 
sestavit ke dni účinnosti tohoto rozhodnutí mezitímní účetní závěrku. Toto neplatí v případě, 
je-li rozhodnutí o vstupu do likvidace zrušeno schválením přeměny (Bejček et al, 2002; 
Obchodní zákoník, 2012). 
K zániku společnosti s r. o. dochází dnem výmazu z OR na základě rozhodnutí 
rejstříkového soudu o výmazu společnosti z OR. Výmaz navrhuje buď likvidátor po ukončení 
likvidace (byla-li společnost zrušena s likvidací) nebo statutární orgán. K výmazu je nezbytný 
písemný souhlas správce daně podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, mimo 
případy, kdy je soudním rozhodnutím zjištěno, že společnost nevlastní žádný majetek. 
Společnost zúčastněná na příhraniční fúzi zaniká ke dni zápisu této fúze do OR, resp. do 
zahraničního OR (Bejček et al, 2002; Bejček et al, 2012; Obchodní zákoník, 2012). 
I když s. r. o. zanikla, společníci stále ručí za závazky společnosti stejně, jako když 
existovala. Zrušuje-li se společnost s likvidací, společníci ručí za její závazky do výše svého 
podílu na likvidačním zůstatku, minimálně v rozsahu, v kterém ručili v době trvání 
společnosti. Společníci se mezi sebou vyrovnají stejně jako při ručení za existence společnosti 




3.1.6 Výhody a nevýhody s. r. o. 
Před založením společnosti s ručením omezeným je důležité si uvědomit, jaké jsou 
výhody a nevýhody této právní formy.  
3.1.6.1 Výhody 
 Omezené ručení společníků (ručí do výše nesplaceného ZK, oproti tomu 
OSVČ ručí celým svým majetkem). 
 Pro přijetí většiny rozhodnutí není nutný souhlas všech společníků s. r. o. 
 Zákaz konkurence sice platí pro jednatele, ale je možné ho rozšířit na 
společníky společenskou smlouvou. 
 Podíly na zisku vyplacené společníkům, tedy FO, nepodléhají sociálnímu a 
zdravotnímu pojištění, ale jsou zdaněny srážkovou daní (s. r. o. má celkově 
lepší možnosti optimalizace daní než OSVČ). 
 Je možné zřídit kontrolní orgán – dozorčí radu. 
 PO působí seriózně a důvěryhodně. 
 Tato společnost může podnikat pod libovolným názvem, který si zvolí (na 
rozdíl od OSVČ, která musí podnikat pod svým jménem a příjmením, ke 
kterému může přidat rozlišující dodatek). 
 Státní úřady i jiné společnosti mnohdy ve výběrových řízeních podmiňují účast 
právní formou s. r. o. či a. s. 
 Společnost si každým dalším rokem fungování buduje obchodní jméno a 
historii firmy. 
 Hodnota této společnosti v čase roste a je možné ji prodat nebo předat 
potomkům. 
 Do společnosti jde mimo peněžitý vklad vložit i vklad nepeněžitý. 
 Vklad je možné splatit do 5 let (Veber, Srpová, 2012; Výhody společnosti s 
r.o. oproti OSVČ, 2013). 
3.1.6.2 Nevýhody 
 Nutnost počátečního kapitálu a s tím související vyšší náklady na založení. 
 Založení a chod s. r. o. je administrativně náročnější než totéž u OSVČ 
(nutnost ustanovení jednatele, svolávání VH atd.). 
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 Zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů PO a podíly na zisku jsou ještě 
zdaněny srážkovou daní. 
 V očích jejích obchodních partnerů je méně důvěryhodná (kvůli omezenému 




4 Srovnání rámcových podmínek podnikání 
4.1 Podmínky založení a vzniku podnikání v jednotlivých zemích 
V následujícím textu budou postupně rozebrány podmínky podnikání v jednotlivých 
zemích, a to v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Dánsku, ve Spojeném království 
Velké Británie a Severního Irska a v Singapuru. Prvně budou dané země krátce 
charakterizovány a poté bude uveden postup založení a vzniku společnosti s ručením 
omezeným v dané zemi, a to jednotlivé kroky nutné k zahájení podnikání, čas k tomu 
potřebný, související náklady a minimální kapitál, který musí být zaplacen před zahájením 
podnikání. Vždy jsou uváděny nejlepší možné podmínky v rámci dané země, tedy nejnižší 
možný počet kroků, minimální čas (mohou-li jednotlivé kroky probíhat současně, je této 
možnosti využíváno), co nejnižší náklady (je-li více možností provedení určitého úkonu a 
každá možnost vyžaduje rozdílné náklady, je využívána nákladově nejvýhodnější možnost) a 
minimální výše kapitálu, která musí být do společnosti vložena (různí-li se tato minimální 
výše např. dle počtu zakladatelů, je počítáno s nižší částkou). 
 
4.1.1 Česká republika 
4.1.1.1 Charakteristika země 
Česká republika (ČR), jedním slovem Česko, je parlamentní republika ve střední 
Evropě. Nejbližšími státy obklopujícími ČR jsou: na západě Německo, na severu Polsko, na 
východě Slovensko a na jihu Rakousko. ČR vznikla 1. ledna 1993 rozdělením 
Československa na Českou republiku a Slovenskou republiku. V roce 2013 se poprvé volilo 
prezidenta přímou volbou a byl jím zvolen Miloš Zeman, který je ve funkci od 8. března. 
Předsedou vlády ČR je od 28. června 2010 Petr Nečas. Hlavní město nese název Praha a na 
celém území se platí českými korunami (CZK). ČR se rozkládá na 78 867 km2 a podle údajů 
z roku 2013 zde žije 10 162 921 obyvatel. V roce 2012 byla míra nezaměstnanosti 8,6 % a 
míra inflace měřená pomocí indexu spotřebitelských cen3 3,3 %. Více informací o dané zemi 
je možné nalézt v Příloze č. 2 Srovnání zemí podle vybraných ukazatelů (The world factbook, 
2013). 
                                                 
3
 Index spotřebitelských cen (CPI – Consumer Price Index) je jedním ze způsobů měření vývoje cenové 
hladiny, který odráží změnu cen výrobků a služeb kupovaných domácností. Je založen na srovnání nákladů na 
nákup typického spotřebního koše výrobků a služeb ve 2 srovnávaných obdobích (Jurečka, 2010). 
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4.1.1.2 Postup založení a vzniku s. r. o. v ČR 
Podle projektu Doing Business je Česká republika na 140. místě v pořadí mezi 185 
zeměmi v jednoduchosti zahájení podnikání, co se týče hodnocení rámcových podmínek 
podnikání, umístila se na 65. místě. Dle Doing Business je v ČR potřeba k založení a vzniku 
s. r. o. vykonat 9 procedur, čekat 20 dní, zaplatit 27 510 CZK na poplatcích, což je 1 350,524 
amerických dolarů (USD) a mít zaplaceno minimálně 100 000 CZK na základním kapitálu, 
tedy v přepočtu 4 909,18 USD, jedná-li se o společnost založenou 2 a více zakladateli, nebo 
mít zaplacen celý ZK 200 000 CZK, což představuje 9 818,36 USD, zakládá-li společnost 
pouze 1 zakladatel. Založení a vznik společnosti v ČR je poměrně zdlouhavý a složitý proces 
na sebe navazujících právních a souvisejících úkonů, a proto je obvyklé, že tuto činnost 
vykonávají místo zakladatelů jejich právních zástupci, advokáti, kteří řídí celý proces, 
připraví veškeré potřebné dokumenty a komunikují s úřady a soudy. Také v dnešní době 
existují firmy, které Vám s. r. o. za určitou peněžní odměnu založí (Doing Business 2013, 
2013; Doleček, 2012). 
V dalším textu se budeme podrobněji zabývat jednotlivými kroky založení podnikání, 
časem, který zabírají a přidruženými náklady. K založení podniku je potřebné učinit 
následující kroky: 
1. Zkontrolovat, zda je obchodní firma (název) jedinečná a nezaměnitelná. 
Jedinečnost a nezaměnitelnost názvu společnosti lze ověřit v databázi na internetových 
stránkách ministerstva spravedlnosti www.justice.cz. Tato procedura trvá 1 den a je zdarma. 
2. Získat výpisy z trestního rejstříku a z katastru nemovitostí. 
Výpis z katastru nemovitostí (KN) lze získat na tzv. Czech POINTech5, které jsou 
obvykle umístěny na poštách, obecních a okresních úřadech nebo také přímo na katastrálním 
úřadě. Ceny jsou různé. Vyřizujete-li si výpis z KN přímo na katastrálním úřadě, zaplatíte za 
něj jednorázový poplatek 100 CZK, který nezávisí na počtu stran, ale může obsahovat max. 
20 nemovitostí. Na CzechPOINTech je používán ceník dle zákona, tedy 1. stránka stojí 100 
CZK a každá další stránka 50 CZK. Notáři a pošty a další instituce, kde je možné výpis z KN 
získat, mají své vlastní ceníky. Výpis z KN má 1 stránku, pokud ovšem je na nemovitosti 
věcné břemeno nebo zástavní práva, může být delší. Výpis z rejstříků trestů je možné získat 
                                                 
4
 Pro přepočet kurzu je používán kurz pro prodej valut České spořitelny ke dni 13. 5. 2013, tedy 1 USD 
= 20,370 CZK (Aktuální kurzovní lístek měn, 2013). 
5
 Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál je kontaktní místo 
veřejné správy, díky kterému nemusí lidé zdlouhavě cestovat po úřadech, ale můžou si vše (výpis z rejstříků 
trestů, výpis z OR, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z katastru nemovitostí atd.) vyřídit na jednom místě 
(Czech POINT - kontaktní místa veřejné správy, 2012). 
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také na CzechPOINTu a stojí 100 CZK. Celkově tedy zaplatíte za oba výpisy minimálně 200 
CZK a jejich vyřízení zabere 1 den. 
3. Nechat notářsky ověřit společenskou smlouvu.  
Doing Business v tomto kroku nesprávně uvádí „nechat notářsky ověřit stanovy 
společnosti“. Společnost s r. o. totiž stanovy vůbec mít nemusí, ale zato musí mít notářsky 
ověřenou společenskou smlouvu, kterýžto krok nebyl v hodnocení Doing Business obsažen. 
Společenská smlouva obvykle obsahuje 2 nebo více stran. Poplatky za notářské ověření 
společenské smlouvy závisí na velikosti základního kapitálu společnosti a počtu kopií 
notářského zápisu vyžadovaných zakladateli společnosti. Světová banka uvádí, že minimální 
poplatek je cca 4 000 CZK a maximální cca 113 000 CZK včetně 20% DPH. Jako výslednou 
částku nákladů uvádí 20 310 CZK. Autorka tohoto textu se snaží vypočítat minimální částky a 
při výši základního kapitálu 200 000 CZK činí odměna notáře 2% z prvních 100 000 tarifní 
hodnoty a 1,2% z přebývající částky až do 500 000 CZK tarifní hodnoty. Výsledná částka 
tedy činí 3 200 CZK (100 000 CZK * 0,02 + 100 000 CZK * 0,012) bez DPH. Notáři jsou 
plátci DPH a jejich činnost podléhá 21% DPH. Celková částka včetně DPH je tedy 3 872 
CZK a zahrnuje vydání 1 stejnopisu notářského zápisu. Notář je zodpovědný za soulad 
obsahu společenské smlouvy společnosti s právním řádem České republiky. Notář připraví 
znění společenské smlouvy v souladu s požadavky zakladatelů. Někteří notáři vyžadují 
předložení těchto dokladů před notářským ověřením společenské smlouvy: 
 Čestné prohlášení od manažerů společnosti. 
 Potvrzení od vlastníka prostor, kde se bude nacházet sídlo, že společnost je oprávněna 
mít sídlo v těchto prostorách, spolu s výpisem z katastru nemovitostí. Zakladatelé 
musí splňovat požadavky stanovené obchodním zákoníkem, musí potvrdit jejich 
soulad v čestném prohlášení předloženém městského soudu a musí také předložit své 
podpisové vzory k městskému soudu ve dvou vyhotoveních. Notářské ověření stanov 
zabere 1 den. 
4. Získat prohlášení správce vkladu spolu s potvrzením banky, že kapitálový vklad je 
veden na zvláštním bankovním účtu společnosti zřízeným pro ZK. 
Než je společnost zapsána do OR, je její kapitál obvykle blokován na zvláštním 
bankovním účtu. Otevření speciálního bankovního účtu obvykle stojí kolem 5 000 CZK. 
Některé banky však otevřou zvláštní účet zdarma za podmínky, že si společnost po svém 
vzniku u nich otevře i běžné bankovní účty. Dle Doing Business tato procedura zabere 2 dny 
a může být provedena i bezplatně. 
5. Zaregistrovat se na živnostenském úřadu a získat výpis z živnostenského rejstříku. 
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Společnost se musí registrovat na živnostenském úřadu, aby získala výpis z 
živnostenského rejstříku. K tomu potřebuje následující doklady: 
 Zakladatelský dokument (zakladatelská listina nebo společenská smlouva), pokud byla 
společnost založena, ale dosud nevznikla. V případě, že společnost již byla zapsána do 
OR, byl ještě před nějakou dobou požadován výpis z OR, který nesměl být starší 3 
měsíců, ale dnes už tento výpis není nutný, jelikož si pracovníci živnostenského úřadu 
můžou sami tento výpis ověřit v databázi na www.justice.cz, pokud už ovšem jsou 
údaje firmy do této databáze vloženy. 
 Doklad o oprávněném užívání prostor, (tj. ověřená kopie (pod)nájemní smlouvy nebo 
výpis z katastru nemovitostí nebo souhlas s umístěním sídla společnosti). 
 Doklad o zaplacení správního poplatku. 
 Doklad o odborné způsobilosti, jedná-li se o řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou 
živnost. Pokud má společnost odpovědného zástupce, musí tento podepsat prohlášení, 
že souhlasí s ustanovením do funkce odpovědného zástupce. 
 Plná moc opravňující k zastupování zakladatele, resp. zakladatelů, pokud založení 
živnosti neohlašují zakladatelé, ale advokát. 
Živnostenský úřad musí dokončit registrační proces do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byly 
předloženy všechny požadované dokumenty. Chybí-li nějaké podstatné náležitosti, je 
zakládající osoba vyzvána, aby doložila chybějící dokumenty do určité lhůty, která obvykle 
činí 15 nebo 30 dní, ale může být i delší. Od okamžiku, kdy se zjistí, že chybí nějaké 
požadované dokumenty je stop stav, tedy přerušuje se lhůta pro vložení údajů do databáze. 
Když jsou dané dokumenty doloženy, začne běžet zbývající lhůta. Údaje společnosti jsou pak 
vloženy v registru živnostenského podnikání na internetových stránkách www.rzp.cz. Po 
dokončení registračního procesu vydá živnostenský úřad výpis z živnostenského rejstříku, 
který musí být doručen žadateli, a to buď osobně vyzvednut žadatelem na živnostenského 
úřadu nebo doručen poštou. První vydání živnostenského listu je zdarma. Je také možné podat 
přihlášku on-line, ale žadatel musí mít ověřený podpis, jinak taková přihláška není 
považována za platnou. Ode dne doručení či vyzvednutí si výpisu z živnostenského rejstříku 
plyne 90 denní lhůta k podání návrhu na zápis do OR. Poplatek při ohlášení živnosti je 
1 000 CZK, pokud se jedná o první podnikatelem založenou ohlašovací živnost. V případě 
ohlášení další živnosti bude poplatek činit 500 CZK. V případě, že podnikatel ohlašuje více 
živností najednou, zaplatí stejně. Tedy pokud podnikatel při prvním ohlášení živnosti ohlásí 3 
živnosti najednou, zaplatí celkově pouze 1 000 CZK. Při ohlášení živnosti je nutné počítat 
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také s poplatkem 50 CZK za přijetí tzv. podání (ohlášení živnosti) kontaktním místem veřejné 
správy, který ale Světová banka do svého hodnocení nezahrnula. První ohlášení živnosti tedy 
celkově vyjde na 1 050 CZK. 
6. Podat návrh na zapsání do OR u místně příslušného rejstříkového soudu (krajského 
soudu). 
Český obchodní zákoník a český občanský soudní řád byl změněn, aby byl v souladu s 
právem Evropského společenství a aby zjednodušil a urychlil zápis do OR. Novela zavedla 
jednotné formuláře pro žádosti, snížila počet účastníků řízení, zavedla zjednodušený postup 
registrace (zadáním údajů bez věcného přezkoumání u některých typů záznamů), uvedla 
přesné lhůty pro rozhodnutí a jejich vydávání a záznamy, představila pravidlo „mlčení 
znamená souhlas“ („silence-is-consent“ rule) a nastavila určitá omezení pro zavedení plně 
elektronického podání návrhu do OR. Od 1. července 2006 je lhůta pro soud, aby rozhodl o 
registraci 5 pracovních dnů. Chcete-li zaregistrovat nově založenou společnost do OR, musíte 
podat žádost na místně příslušný rejstříkový soud. Tato žádost musí být vyplněna na 
standardním formuláři a podepsána všemi prvními jednateli společnosti (nebo jejich 
zmocněnci, jsou-li k dispozici) před notářem. K návrhu na zápis společnosti do OR musí být 
přiloženy některé dokumenty, o kterých bylo pojednáváno již v teoretické části této práce. 
Před několika lety byla částka za zápis 5 000 CZK, nyní byla zvýšena. Podle zákona č. 
549/1991 Sb. o soudních poplatcích musí s. r. o. zaplatit za zápis do OR 6 000 CZK. Je 
placeno ve formě kolků.  
7. Zaregistrovat se u finančního úřadu (k platbě vybraných daní). 
Lhůty pro registraci na finančním úřadě: 
 Daň z příjmu a obecné registrace: 30 dní (každá změna musí být oznámena do 
15 dnů). 
 Registrace k platbě srážkové daně a daně ze mzdy: 15 dní. 
 DPH za povinné registrace: od 1.1.2010 je společnost povinna předložit 
registrační formulář DPH do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém jsou 
splněny podmínky, nebo v některých případech do 15 dnů ode dne, kdy se 
společnost automaticky stává plátcem DPH. 
 Pro dobrovolnou registraci DPH platí: předložit registraci kdykoliv. 
Při podání žádosti o registraci daně z příjmu společnost obdrží daňové 
identifikační číslo. Registrace k daním zabere 1 den a je zdarma. 
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8. Zaregistrovat se u správy sociálního zabezpečení k platbě sociálního pojistného.6 
1 den (současně s předchozí procedurou), bez poplatku, bezplatně, žádné poplatky 
Společnost se musí zaregistrovat do 8 dnů od data, kdy nastoupí do práce první 
zaměstnanec (v praxi probíhá registrace zaměstnance i zaměstnavatele současně). Registrace 
u správy sociálního zabezpečení je bezplatná a trvá 1 den, ale může být prováděna ve stejný 
den jako předchozí procedura. 
9. Zaregistrovat se u zdravotní pojišťovny k platbě zdravotního pojištění.7 
1 den (současně s předchozím krokem), bez poplatku, bezplatně, žádné poplatky 
Platí stejná pravidla jako při registraci k platbě sociálního pojistného. Procedura je 
také zdarma, zabere 1 den, ale může probíhat zároveň se 7. a 8. krokem zahájení podnikání 
(Doing Business 2013, 2013; Doleček, 2012; Jak založit společnost s ručením omezeným 
(s.r.o.), 2013; Náklady na založení společnosti, 2013; Rozhovor s Jarmilou Bouchalovou, 
2013; Zákon o správních poplatcích; 2005). 
Pro větší přehlednost budou jednotlivé kroky, náklady s nimi spojené a čas nutný 
k jejich vykonání znovu uvedeny v tabulce (viz Tab. 4.1 Shrnutí procedur, času a nákladů 
pro zahájení podnikání v ČR): 
Tab. 4.1 Shrnutí procedur, času a nákladů pro zahájení podnikání v ČR 
Číslo Procedura Čas Náklady 
1. 
Zkontrolovat, zda je obchodní firma jedinečná a 
nezaměnitelná. 
 
1 den zdarma 
2. 
Získat výpisy z trestního rejstříku a z katastru 
nemovitostí. 
1 den 200 CZK 
3. Nechat notářsky ověřit společenskou smlouvu. 1 den 3 872 CZK 
4. 
Získat prohlášení správce vkladu spolu 
s potvrzením banky, že kapitálový vklad je veden 
na zvláštním bankovním účtu společnosti 
zřízeným pro ZK. 
2 dny zdarma 
5. 
Zaregistrovat se na živnostenském úřadu a získat 
výpis z živnostenského rejstříku. 
5 dní 1 050 CZK 
6. 
Podat návrh na zapsání do OR u místně 
příslušného rejstříkového soudu. 
7 dní 6 000 CZK 
7. Zaregistrovat se u finančního úřadu. 1 den zdarma 
8. 
Zaregistrovat se u správy sociálního zabezpečení 
k platbě sociálního pojistného. 
1 den 




Zaregistrovat se u zdravotní pojišťovny k platbě 
zdravotního pojištění. 
1 den (souběžně se 7. 
a 8. procedurou) 
zdarma 
Celkem  18 dní 11 122 CZK 
Zdroj: Doing Business 2013, zpracování vlastní 
                                                 
6
 Koná se souběžně s předchozí procedurou. 
7




 Tab. 4.1 Shrnutí procedur, času a nákladů pro zahájení podnikání v ČR primárně 
vychází z údajů Světové banky, které jsou poté autorkou ověřovány, resp. opravovány. Je 
tedy předpokládáno, že odráží skutečný postup založení a vzniku s. r. o. v ČR. Dle hodnocení 
Doing Business trvá zahájení podnikání v ČR 20 dní a stojí 27 510 CZK, kdežto autorka došla 
k jiným výsledkům. Příčiny těchto již na první pohled markantních rozdílů budou přiblíženy 
v následujícím textu. 
 
4.1.2 Srovnání podmínek zahájení podnikání v ČR dle Doing Business a dle autorky 
textu 
Množství procedur nutných k zahájení podnikání je dle Doing Business 9. Autorka si 
uvědomila, že v hodnocení Doing Business chybí registrace společnosti u Státní inspekce 
práce. Tento krok je uváděn např. u Polska, ale v ČR také probíhá, ale není do hodnocení 
Doing Business zahrnut. Měl by být buď přidán jako samostatný krok nebo být alespoň 
přiřazen k jiné proceduře. Poslední 3 kroky jsou u mnohých států zahrnuty pod 1 procedurou. 
Je to jistě způsobeno i tím, že u nás jsou jednotlivé částky placeny na samostatné účty, kdežto 
v jiných zemích jsou zřejmě poukazovány na stejný účet. Autorka by tedy spíše uvažovala o 
7, resp. 8 procedurách. 
Světová banka uvádí, že počet dní potřebný k založení a vzniku s. r. o. v ČR je 20, i 
když zároveň uvádí, že 8. procedura může probíhat současně se 7. procedurou a 9. krok 
současně s 8. krokem. Ale zřejmě to nebere v celkových výpočtech v potaz, protože jinak by 
musela počítat s 19 dny. Autorka tohoto textu si myslí, že krok, který by přidala, může 
probíhat ve stejnou dobu jako jiné kroky (např. přihlášení se k daním, sociálním a 
zdravotnímu pojištění), tedy čas by zůstal stejný, ale myslí si, že nejen 8., ale i 9. procedura 
by mohla probíhat současně se 7. procedurou. Celkem tedy by zahájení podnikání zabralo 18 
dní. 
Celkové náklady zahájení podnikání vypočtené zaměstnanci Světové banky jsou 
27 510 CZK (1 350,52 USD), kdežto autorka textu došla k částce 11 122 CZK (546 USD). 
Hlavní rozdíl je v bodu č. 3, tedy notářském ověření společenské smlouvy. Světová banka 
dokonce hovoří o notářském ověřením stanov společnosti (Articles of Association) a vůbec 
nezapočítává notářské ověření společenské smlouvy (Memorandum of Association). Nutno 
podotknout, že stanovy společnosti nejsou u s. r. o. povinné, ale mohou být vytvořeny. 
Autorka se domnívá, že je to pouze chyba překladu, protože třeba u Dánska už jsou oba 
pojmy rozlišovány. Světová banka uvádí částku za notářské ověření ve výši 20 310 CZK, 
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kdežto ze zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích vyplývá částka 3 872 CZK včetně 
DPH. V hodnocení Doing Business je použita sazba DPH 20%, protože hodnocení podmínky 
podnikání za rok 2012, autorka textu však považuje za vhodné již používat sazbu 21%, která 
je platná pro rok 2013. Dalším rozdílem, že v hodnocení Doing Business není vůbec 
započítáván v kroku č. 5 (Registrace na živnostenském úřadě a získání výpisu 
z živnostenského rejstříku) poplatek 50 CZK za přijetí podání (ohlášení živnosti) kontaktním 
místem veřejné správy, který je dokonce uveden v zákoně o správních poplatcích. Tedy 
hodnotí tuto proceduru celkovou částku 1 000 CZK místo správných 1 050 CZK. Celková 
částka uváděná Světovou bankou je opravdu již na první pohled příliš vysoká, když vezmeme 
v úvahu, že v ČR existují společnosti, které nabízejí založení s. r. o. za nižší ceny, ve kterých 
je již jistě zakalkulován jejich zisk. Nabídky založení společnosti se pohybují kolem 20 000 
CZK bez DPH. 
V určení minimální výše splaceného kapitálu se autorka shoduje s tvrzeními 
uváděnými Světovou bankou, a to, že před zápisem do OR musí být ze ZK splaceno alespoň 
100 000 CZK, jedná-li se o společnost se 2 a více zakladateli. Zakládá-li společnost 1 
zakladatel, musí před zápisem do OR splatit plnou výši minimálního ZK, tedy 200 000 CZK. 
Jak z předchozího textu vyplývá, dle názoru autorky je ČR ve 3 ze 4 kategorií 
hodnocena hůře, než by měla být. Největší rozdíl je vidět v kategorii nákladů na zahájení 
společnosti. Česká republika si jistě zaslouží lepší hodnocení v oblasti zahájení podnikání 
prováděném Světovou bankou, než má (140. místo ze 185 ekonomik). 
  
4.1.3 Slovenská republika 
4.1.3.1 Charakteristika země 
Slovenská republika (SR), jedním slovem Slovensko, je stejně jako ČR parlamentní 
republikou. Jedná se o vnitrozemský stát ve střední Evropě, který na západě sousedí 
s Českem, na severu s Polskem, na východě s Ukrajinou, na jihu s Maďarskem a na 
jihozápadě s Rakouskem. Slovenská republika jako samostatný stát vznikla 1. ledna 1993 po 
rozpadu Československa. Prezidentem Slovenska je již od 15. června 2004 Ivan Gašparovič a 
funkci premiéra zastává od 4. dubna 2012 Robert Fico. Hlavním městem je Bratislava a 
původní státní měna slovenská koruna (SKK) byla v roce 2009 nahrazena jednotnou 
evropskou měnou eurem (EUR). Slovensko zabírá 49 035 km2 území a jeho populace 
dosahuje v roce 2013 5 488 339 obyvatel. V roce 2012 byla naměřena míra nezaměstnanosti 
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12,8 % a míra inflace měřená pomocí CPI 3,6 %. Více informací o dané zemi lze nalézt 
v Příloze č. 2 Srovnání zemí podle vybraných ukazatelů (The world factbook, 2013). 
 
4.1.3.2 Postup založení a vzniku s. r. o. v SR 
V rámci žebříčku Doing Business se Slovenská republika umístila na 83. místě mezi 
185 zeměmi v oblasti zahájení podnikání, celkově se umístila na 46. místě. Abyste si mohli na 
Slovensku založit společnost s r. o. musíte podle Světové banky provést 6 procedur, vyčkat 16 
dní, uhradit minimálně 187,24 EUR na poplatcích, což představuje 231,458 USD a mít 
zaplaceno alespoň 2 500 EUR na základním kapitálu, tedy 3 090,23 USD. Minimální výše ZK 
je 5 000 EUR. Zakládá-li s. r. o. pouze 1 zakladatel, musí splatit ZK v plné výši. Je-li s. r. o. 
zakládáno více zakladateli, každý z nich musí mít před zápisem společnosti do OR zaplaceno 
alespoň 30% svého vkladu, tedy minimálně 30% ze 750 EUR. Společnost s r. o. se na 
Slovensku jmenuje „Spoločnosť s ručením obmedzeným“ a zkratka je stejná jako v ČR, tedy 
s. r. o. (Doing Business 2013, 2013).   
Dále si podrobně přiblížíme konkrétní kroky založení a vzniku podnikání, čas, který je 
vyžadován k jejich dokončení a náklady s nimi související. K zahájení podnikání je potřebné 
učinit následující kroky: 
1. Zkontrolovat jedinečnost a nezaměnitelnost navrhovaného názvu společnosti. 
Tato procedura trvá 1 den. Náklady na osvědčení jsou 3 EUR, náklady na osvědčení 
vydané v elektronické podobě jsou 0,33 EUR. Online kontrola bez poplatku je možná, ale 
informace na webových stránkách OR (www.orsr.sk) nejsou právně závazné a použitelné k 
právním úkonům. 
2. Nechat notářsky ověřit společenskou smlouvu a související dokumenty. 
pro volnou živnost (standard trade licence) v tištěné podobě stojí 5 EUR a o 
živnostenské oprávnění pro vázanou nebo řemeslnou živnost (regulated or craft trade licence) 
stojí 15 EUR. Elektronická žádost o živnostenské oprávnění pro volnou živnost podepsaná 
zaručeným elektronickým podpisem je od 1. ledna 2012 zdarma a poplatek za elektronickou 
žádost o živnostenské oprávnění pro vázanou nebo řemeslnou živnost podepsaná zaručeným 
elektronickým podpisem je snížena na polovinu standardního poplatku, tedy 7,5 EUR. Ve 
výsledné částce nákladů je tato procedura považována za bezplatnou, protože se snažíme 
vypočítat minimální částku Společnost je založena společenskou smlouvou podepsanou 
                                                 
8
 Pro přepočet kurzu je používán kurz pro prodej valut České spořitelny ke dni 13. 5. 2013, tedy 1 USD 
= 0,809 EUR (Aktuální kurzovní lístek měn, 2013). 
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každým zakladatelem. Podpisy musí být úředně ověřeny. Podle položky c, bod 3 Sazebníku 
na výpočet odměny notáře za notářskou činnost, která je přílohou Vyhlášky ministerstva 
spravedlnosti č. 31/1993 Sb. o poplatcích a náhradách notářům, je poplatek za ověření 
jednoho podpisu 1, 99 EUR (bez DPH). Je-li notář plátcem DPH, je k částce nutné přičíst daň. 
Podle této vyhlášky je odměna notáře za ověření společenské smlouvy při základním kapitálu 
5 000 EUR cca 44,96 EUR. Notářské ověření tedy vyjde asi na 46,95 EUR a zabere 1 den. 
Doing Business přiřazuje k tomuto kroku pouze náklady ve výši 1,99 EUR (bez DPH). 
3. Použít jednotných míst výkonu veřejné správy pro získání živnostenských 
oprávnění, registraci k dani z příjmů a ke zdravotnímu pojištění. 
Jednotná místa výkonu veřejné správy (centra prvního kontaktu) byly zavedeny na 
živnostenských úřadech. Jeden formulář žádosti obsahuje žádost o živnostenské oprávnění, o 
registraci k dani z příjmů a o registraci u zdravotní pojišťovny. Fyzická osoba, která již je 
registrována v systému povinného zdravotního pojištění předkládá s žádostí o živnostenské 
oprávnění také název pojišťovny, kde je registrována. Pro státní příslušníky je nutné předložit 
pouze údaje vyžadované pro získání výpisu z rejstříku trestů. Živnostenský úřad bude žádat o 
výpis z rejstříku trestů sám. K vydání živnostenského oprávnění je potřeba doložit: 
 kopii zakladatelského dokumentu (zakladatelské listiny u 1 zakladatele nebo 
společenské smlouvy u více zakladatelů) a originál k nahlédnutí, 
 doklady prokazující odbornou způsobilost (např. výuční list), jde-li o vázanou živnost, 
 doklady o sídle společnosti – nájemní smlouva a doklad o vlastnictví (ne starší 3 
měsíců) nebo doklad o vlastnictví a souhlas vlastníka nemovitosti s jejím užíváním, 
 notářsky ověřenou plnou moc pro toho, kdo vyřizuje živnost, 
 správní poplatek. 
Tato procedura trvá 5 kalendářních dní, žádost o živnostenské oprávnění zahájení podnikání, 
což v tomto případě představuje online ohlášení živnosti volné, které je zdarma. 
4. Otevřít si bankovní účet. 
Náklady na otevření bankovního účtu jsou v každé bance jiné, ale dle Doing Business 
průměrně činí 16,5 EUR. Existují ale i banky (např. banka Fio), které nabízí založení a vedení 
podnikatelského účtu zdarma. Základní kapitál s. r. o. musí být minimálně 5 000 EUR a tvoří 
ho peněžní i nepeněžní vklady. Při podání návrhu na zápis společnosti do OR musí být 
v případě zakládání 1 společníkem splacen ZK v plné výši. V případě zakládání společnosti 
více společníky, je minimální výše vkladu do ZK jednoho zakladatele 750 EUR, před zápisem 
společnosti musí být zaplaceno alespoň 30% ze vkladu každého zakladatele (30 % z 750 
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EUR) a celková hodnota splacených peněžních vkladů spolu s hodnotou vložených 
nepeněžních vkladů musí být minimálně 50% ZK, tedy 2 500 EUR . Zbytek ZK je potřeba 
zaplatit do 5 let od vzniku společnosti. 
5. Požádat o zápis do OR u obvodního soudu. 
Zápis se změnil ze soudního na administrativní proces a soudní úředníci se stali 
zodpovědnými za zápis společnosti do OR. Abyste mohli žádat o zápis u krajského 
rejstříkového soudu, je vyžadován zvláštní registrační formulář. Tento formulář lze stáhnout 
z internetových stránek slovenského OR (www.orsr.sk). Registrační formulář lze také podávat 
elektronicky a musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem. V tomto případě 
podpis jednatelů nebo pověřené osoby nemusí být úředně ověřen. Existují přechodné 
technické problémy se získáváním elektronických podpisů, takže online systém zatím není 
běžně používán. Návrh na zápis společnosti musí být podepsána všemi jednateli a jejich 
podpisy musí být úředně ověřeny. Je-li manažer zastupován pověřenou osobou, musí být 
podpis ověřen v plné moci. Krajský rejstříkový soud musí zadat změny v zápisu do 
obchodního rejstříku, přidat nebo odstranit záznam, do 5 pracovních dnů od obdržení 
vyplněného registračního formuláře a podpůrných dokumentů. Živnostenský úřad (ŽÚ) 
přidělí společnosti obchodní identifikační číslo. Není-li společnosti přiděleno obchodní 
identifikační číslo ŽÚ, nejčastěji v případě, že je živnostenské oprávnění společnosti vydáno 
jiným státním orgánem, přidělí toto identifikační číslo rejstříkový soud. Je-li žádost o zápis 
podávána elektronicky, stojí 165,75 EUR, použije-li člověk tištěnou podobu této žádosti, 
zaplatí 331,5 EUR. V obou případech zabere tato procedura 7 dní. 
6. Zaregistrovat se k důchodovému, nemocenskému a invalidnímu pojištění a 
pojištění v nezaměstnanosti u místní sociální pojišťovny (Sociálna poisťovňa). 
Společnost se musí sama zaregistrovat k sociálnímu zabezpečení jako zaměstnavatel 
nejméně 1 den před tím, než začne být platná první pracovní smlouva a také musí 
zaregistrovat všechny nové zaměstnance k sociální pojišťovně 8 dní předtím, než pracovní 
smlouvy začnou být platné. Registrační formuláře jsou k dispozici na oficiálních webových 
stránkách sociální pojišťovny (www.socpoist.sk). Tato procedura trvá 1 den a je zdarma. 
Nově je všem zaměstnavatelům bez ohledu na počet zaměstnanců uložena povinnost 
předkládat měsíční záznamy v elektronické podobě sociální pojišťovně. Avšak nedošlo ke 
změně příslušného zákona (zákon č. 461/2003 o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů), neboť tento zákon upravuje právo sociální pojišťovny na určení způsobu, jakým 
jsou měsíční zprávy předkládány v souladu s § 231 ods. 2 tohoto zákona (Doing Business 
2013, 2013; Dôležité čísla v podnikaní v roku 2011 (prehľad poplatkov, sadzieb a limitov), 
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2011; Fio podnikateľský účet, 2012, Postup založenia a vzniku spoločnosti s ručením 
obmedzeným (s.r.o.) v roku 2011 - krok za krokom, 2011; Vyhláška o odmenách a náhradách 
notárov, 2009). 
V hodnocení zahájení podnikání na Slovensku dle Doing Business chybí jeden krok a 
s ním související čas a náklady. Od 1. 10. 2012 je nutné počítat s novým správním poplatkem 
ve výši 3 EUR za vydání potvrzení správce daně o neexistenci daňového nedoplatku 
zakladatele, resp. o souhlase správce daně se zápisem do OR. Toto potvrzení, resp. souhlas je 
nutným předpokladem k tomu, aby osoba mohla založit s. r. o., předkládá se při zápisu firmy 
do OR. Autorka předpokládá, že by vykonání této procedury mohlo probíhat současně s jinou 
procedurou, resp. být zahrnuto jako součást jiné procedury. V tabulce bude zahrnut do 4. 
procedury, tedy otevření si bankovního účtu (Rozbiehate biznis? Aké sú vstupné náklady? 
Odpovede sú už tu, 2012). 
Pro lepší orientaci budou konkrétní procedury, náklady s nimi související a čas 
potřebný k jejich uskutečnění shrnuty v tabulce (viz Tab. 4.2 Shrnutí procedur, času a 
nákladů pro zahájení podnikání v SR): 
Tab. 4.2 Shrnutí procedur, času a nákladů pro zahájení podnikání ve SR 






1 den 0,33 EUR 
2. 
Nechat notářsky ověřit 
společenskou smlouvu 
a související dokumenty. 
1 den 
46,95 (44,96 EUR odměna notáři + 1,99 
EUR  za ověření podpisu (bez DPH)) 
3. 
Použít jednotných míst 
výkonu veřejné správy pro 
získání živnostenských 
oprávnění, registraci k dani 




zdarma (elektronická žádost, volná 
živnost) nebo 5 EUR (papírová žádost, 
volná živnost), resp. 7,5 EUR 
(elektronická žádost, vázaná či řemeslná 
živnost) nebo 15 EUR (papírová žádost, 
vázaná nebo řemeslná živnost) 
4. 
Otevřít si bankovní účet a 
získat potvrzení o neexistenci 
daňových nedoplatků 
1 den 
zdarma (otevření účtu v bance) + 3 EUR 
(správní poplatek za potvrzení o 
neexistenci daňových nedoplatků) 
5. 
Požádat o zápis do OR u 
obvodního soudu. 
7 dní 
165,75 EUR (elektronická žádost), resp. 
331,5 EUR (papírová žádost) 
6. 
Zaregistrovat se k 
důchodovému, 
nemocenskému a 
invalidnímu pojištění a 
pojištění v nezaměstnanosti u 
místní sociální pojišťovny 
(Sociálna poisťovňa). 
1 den zdarma 
Celkem  16 dní 216,03 EUR 




Tab. 4.2 Shrnutí procedur, času a nákladů pro zahájení podnikání v SR vychází 
z údajů Světové banky, které jsou autorkou kontrolovány, resp. opravovány. Je tedy 
předpokládáno, že odráží skutečný postup zahájení podnikání na Slovensku. Podle srovnání 
Světové banky vyžaduje zahájení podnikání v SR 6 kroků, trvá 16 dní a stojí 187,24 EUR (3 
EUR + 1,99 EUR + 16,5 EUR + 165,75 EUR), což je v přepočtu 231,45 USD. Dle 
autorčiných výpočtů je k založení a vzniku s. r. o. na Slovensku nutných 6, resp. 7 kroků (7 
v případě, že bychom zařadili získání potvrzení o neexistenci daňového nedoplatku jako 
samostatný krok, ale v tomto případě jsme ho sloučili s bodem 4.), je potřeba čekat 16 dní a 
zaplatit na poplatcích 216,03 EUR (0,33 EUR + 46,95 EUR + 3 EUR  + 165,75 EUR), což 
představuje 267,03 USD. 
 
4.1.4 Polsko 
4.1.4.1 Charakteristika země 
Polsko, oficiálním názvem Polská republika je také parlamentní republikou a leží na 
území střední Evropy. V úředním jazyce, tedy v polštině, se tato republika nazývá zkrácenou 
formou Polska a delší formou Rzeczpospolita Polska. Polská republika hraničí na západě 
s Německem, na severu s Ruskem (Kaliningradskou oblastí) a Litvou, na východě 
s Běloruskem a Ukrajinou a na východě se Slovenskem a Českem. Polsko má na severní 
straně přístup k Baltskému moři. Polská republika byla vyhlášena 11. listopadu 1918. Při 
leteckém neštěstí v Rusku zahynul v roce 2010 prezident Lech Kaczyński a jeho místo od 6. 
srpna 2010 zastává Bronisław Komorowski. Od 16. listopadu 2007 je předsedou vlády 
Donald Tusk. Název hlavního města Varšava zní v polském originále Warszawa. Polskou 
měnou je złoty (PLN). Polská republika se rozkládá na 312 685 km2 a dle údajů z roku 2013 
zde žije 38 383 809 lidí. V roce 2012 byla míra nezaměstnanosti 12,6 % a míra inflace 
měřená CPI 3,7 %. Pro další informace o této zemi můžete nahlédnout do Přílohy č. 2 
Srovnání zemí podle vybraných ukazatelů (The world factbook, 2013). 
 
4.1.4.2 Postup založení a vzniku s. r. o. v Polsku 
Dle projektu Doing Business je Polská republika na 124. místě v pořadí mezi 185 
zeměmi v oblasti založení a vzniku podnikání, co se týče rámcových podmínek podnikání, 
umístila se na 55. místě. Světová banka tvrdí, že v Polsku je nutné k založení s. r. o. vykonat 
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6 procedur, čekat 32 dní, zaplatit cca 2 128 PLN na poplatcích, což je přibližně 6349 USD a 
mít zaplaceno aspoň 5 000 PLN na základním kapitálu, tedy v přepočtu 1 489,87 USD. 
Minimální hodnota vkladu společníka je 50 PLN, tedy 14,9 USD. Stejně jako v ČR, tak i 
v Polsku jsou snahy o snížení minimálního základního kapitálu. Dle médií byl parlamentu 
předložen návrh, který stanoví snížení ZK s. r. o. z 5 000 PLN na symbolický 1 PLN. 
Společnost s ručením omezeným je v Polsku označována jako „Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością“ a zkracuje se „Spółka z o.o.“ nebo „Sp. z o.o.“ (Doing Business 2013, 
2013; Koszt założenia spółki z o.o. 2013, 2013). 
V dalším textu budeme důkladně rozebírat jednotlivé kroky zahájení podnikání, čas 
k tomu potřebný a přidružené náklady. K založení a vzniku firmy v Polsku je nutné udělat 
následující: 
1. Nechat notářsky ověřit společenskou smlouvu (umowa spółki). 
Společenská smlouva by měla obsahovat: název a sídlo společnosti, předmět 
podnikání, výši základního kapitálu, zda společník může mít více než 1 podíl, počet a 
nominální hodnotu podílů, které jsou ve vlastnictví jednotlivých společníků, trvání 
společnosti, je-li uvedeno. Notářské ověření společenské smlouvy při ZK 5 000 PLN stojí 160 
PLN + 23% DPH, tedy 196,80 PLN (notářské poplatky jsou stanoveny v nařízení ministra 
spravedlnosti ze dne 28. června 2004 o maximálních notářských poplatcích). Za kopii 
společenské smlouvy je třeba zaplatit 6 PLN + 23% DPH, tedy 7,38 PLN za každou (začatou) 
stránku. Společenská smlouva může mít různý počet stran. Vzhledem k tomu, že se snažíme 
najít minimální náklady zahájení podnikání, budeme pro účely výpočtu nákladů počítat 
s 3 stranami společenské smlouvy. Tedy 1 společenská smlouva vyjde na 22,14 PLN. Je nutné 
mít minimálně 2 kopie společenské smlouvy – pro Národní soudní rejstřík (KRS) a pro 
Finanční úřad (Urząd Skarbowy). Je dobré mít kopie společenské smlouvy i pro společníky 
nebo s. r. o. Notářské ověření podpisů jednatelů stojí 20 PLN + 23% DPH, tedy 24,60 PLN. 
Tyto podpisy jsou předloženy soudnímu registru. Daň z občanskoprávních činností (anglicky 
civil law transactions tax, polsky podatek od czynności cywilnoprawnych aneb PCC) je ve 
výši 0,5% ZK sníženého o náklady notářského ověření společenské smlouvy a soudních 
poplatků za registraci společnosti (bude o nich pojednáváno později), výsledek se 
zaokrouhluje na celé PLN. Při ZK 5 000 PLN je základ pro výpočet PCC 4 203,2 PLN (5 000 
PLN – 196,80 PLN – 500 PLN – 100 PLN) a výše PCC po zaokrouhlení 21 PLN. Další 
náklady mohou vznikat při notářském ověření plné moci, když společník není osobně 
                                                 
9
 Pro přepočet kurzu je používán kurz pro prodej valut České spořitelny ke dni 13. 5. 2013, tedy 1 USD 
= 3,356 PLN (Aktuální kurzovní lístek měn, 2013). 
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přítomen podpisu společenské smlouvy. Tento poplatek činí 30 PLN. Minimální celková 
částka za tento krok při využití notářských služeb by byla cca 286,68 PLN. Světová banka 
uvádí odlišné částky za notářské ověření společenské smlouvy, a to 1 010 PLN + 0,4% 
z částky ZK přesahující 60 000 PLN (vzhledem k tomu, že bereme v potaz výši ZK 5 000 
PLN, nepočítáme) a dále je postup stejný (DPH, PCC). Tímto způsobem by nás při ZK 5 000 
PLN vyšlo notářské ověření společenské smlouvy na 1 257,59 PLN (1 010 PLN + 232,3 PLN 
+ 0,005 * (5 000 PLN – 1 010 PLN – 232,3 – 600 – 100)). Od 1. ledna 2012 byla zavedena 
nová alternativní metoda pro založení společnosti, která nevyžaduje notářské ověření 
společenské smlouvy. Nicméně je k tomu vyžadována online registrace. Notářské ověření trvá 
1 den. Z postupu jasně nevyplývá, zda při online registraci není nutné zaplatit některý 
z dílčích poplatků, které se platí při klasické registraci. Pro výpočet předpokládáme, že online 
registrace je zcela zdarma a nejsou potřebné už žádné další poplatky. 
2. Složit upsaný kapitál do banky. 
Aby si mohla společnost otevřít bankovní účet, musí bance poskytnout zakladatelský 
dokument a osvědčení REGON. Vzhledem k tomu, že certifikát REGON získávají 
společnosti až po zápisu u soudu, většina bank požaduje buď všechny registrační, statistické a 
daňové certifikáty nebo otevře bankovní účty pouze na základě společenské smlouvy (účet má 
pouze pasivní status) a dá účtu aktivní status až tehdy, když jí společnost poskytne registrační, 
statistické a daňové certifikáty. Tato procedura trvá 1 den a je zdarma. 
3. Podat žádost u Národního soudního rejstříku (Krajowy Rejestr Sądowy) o zápis 
společnosti, REGON, NIP, statistický úřad a ZUS. 
31.března 2009 vstoupila v platnost nová ustanovení zákona o Národním soudu 
rejstříku (obchodním rejstříku) a nyní může žadatel v době zápisu do OR získat také: 
statistické číslo (REGON), daňové identifikační číslo (NIP) a vstup na úřad sociálního 
zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Procedura vyplnění všech přihlášek trvá asi 
měsíc (4 týdny). 1. ledna 2012 byla zaveden online zápis do OR. Momentálně toho většina 
firem nevyužívá. Náklady související se zápisem do KRS jsou celkem 600 PLN (500 PLN za 
návrh na zápis do OR a 100 PLN za zveřejnění). Světová banka uvádí místo částky 500 PLN 
za návrh na zápis do OR částku 600 PLN. 
4. Zaregistrovat se k DPH. 
Společnost se musí přihlásit k DPH k datu, kdy poprvé uskutečnila podnikatelskou 
činnost podléhající DPH. Registrace musí být předložena finančnímu úřadu. Společnost musí 
poskytnout informace o: svém obchodním jménu a právní formě, čísle REGON, datu začátku 
podnikatelské činnosti a adrese svého sídla. Přihlášení se k DPH stojí 170 PLN, trvá 1 den, 
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ale může probíhat současně se 3. procedurou. Pokud společnost v budoucnu plánuje provést 
obchodní činnosti se zahraničím v rámci Evropské unie (EU), musí se registrovat jako plátce 
DPH v EU. Tuto žádost musí společnost předložit před zahájením zahraničních 
podnikatelských aktivit v rámci EU. Každopádně předtím, než se společnost může 
zaregistrovat jako plátce DPH v EU, se musí zaregistrovat jako běžný plátce DPH. 
5. Zaregistrovat společnost u Státní zdravotní inspekce. 
Zakladatelé se musí zaregistrovat u státního zdravotní inspekce (Państwowa Inspekcja 
Sanitarna) do 30 dnů od prvního zaměstnání. Registrace je zdarma a trvá 1 den. 
6. Zaregistrovat společnost u Státní inspekce práce. 
Společnost se musí zaregistrovat u státní inspekce práce (Państwowa Inspekcja Pracy) 
do 30 dnů od zahájení podnikání a písemně informovat příslušný inspektorát práce o umístění, 
typu a rozsahu podnikání. Státní inspektorát práce definuje „zahájení činnosti“ jako datum, 
kdy byl přijat první zaměstnanec. Tato procedura je také zdarma a zabere 1 den (2013 – Jak 
zarejestrować spółkę z o.o.? Aktualne zasady zakładania spółek z o.o., podstawowe koszty i 
procedury, 2013; Doing Business 2013, 2013; Rejestracja spółki z o.o. krok po kroku, 2012). 
V České republice je tento krok (6. krok v Polsku) také povinný (v případě, že má s. r. 
o. zaměstnance), ale v hodnocení Doing Business u ČR schází. Tento krok je však možné 
provádět současně se všemi registracemi - k daním, sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Doba 
založení se proto neprodlouží, maximálně by se zvýšit počet kroků o 1. 
Pro větší přehlednost budou jednotlivé procedury, náklady s nimi spojené a čas 
potřebný k jejich provedení připomenuty v tabulce (viz Tab. 4.3 Shrnutí procedur, času a 
nákladů pro zahájení podnikání v Polsku): 
Tab. 4.3 Shrnutí procedur, času a nákladů pro zahájení podnikání v Polsku 
Číslo Procedura Čas Náklady 
1. 
Nechat notářsky ověřit 
společenskou smlouvu. 
1 den 
zdarma (online registrace) nebo 286,68 
PLN (využití notářských služeb) 
2. 
Složit upsaný kapitál do 
banky. 
1 den zdarma 
3. 
Podat žádost u Národního 
Soudního Registru o zápis 
společnosti, REGON, NIP, 
statistický úřad a ZUS. 
4 týdny 
500 PLN (zápis) a 100 PLN 
(zveřejnění) 
4. Zaregistrovat se k DPH. 
1 den (současně 
s 3. procedurou) 
170 PLN 
5. 
Zaregistrovat společnost u 
státní zdravotní inspekce. 
1 den zdarma 
6. 
Zaregistrovat společnost u 
státní inspekce práce. 
1 den zdarma 
Celkem  32 dní 
770 PLN (online registrace) nebo 
1 056,68 PLN (papírová registrace) 
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Zdroj: Doing Business 2013, zpracování vlastní 
 
Tab. 4.3 Shrnutí procedur, času a nákladů pro zahájení podnikání v Polsku primárně 
čerpá z údajů srovnávání Doing Business, které jsou autorkou ověřovány, resp. opravovány. 
Je tedy předpokládáno, že odráží skutečný postup založení a vzniku s. r. o. v Polsku. Dle 
Světové banky vyžaduje zahájení podnikání v Polsku 6 procedur, trvá 32 dní a stojí 2 127,59 
PLN (1 257,59 PLN + 600 PLN + 100 PLN + 170 PLN), což představuje 634 USD. Autorka 
se shoduje s počtem kroků a dní nutných k zahájení podnikání, ale částka jí vyšla jiná, nižší – 
770 PLN při online registraci (500 PLN + 100 PLN+ 170 PLN), tedy v přepočtu 229,44 USD 
a 1 056,68 PLN při papírové registraci (286,68 PLN + 500 PLN + 100 PLN + 170 PLN), což 
je v přepočtu 314,86 USD. 
 
4.1.5 Dánsko 
4.1.5.1 Charakteristika země 
Dánsko neboli Dánské království je konstituční monarchie ležící v Severní Evropě. 
Místní zvou Dánsko zkráceně Danmark nebo delší formou Kongeriget Danmark. Nejbližšími 
sousedy Dánska jsou na severu Norsko a Švédsko, na jihu Polsko a Německo, z toho pouze 
s Německem má hranici na souši. Dánsko je omýváno Severním a Baltským mořem. Okolo 
roku 965 Harald I. Gormson Dánsko sjednotil a pokřesťanštil. Konstituční monarchií se stalo 
až 5. června 1849. Hlavou státu je od 14. ledna 1972 královna Markéta II., dědicem její syn 
korunní princ Frederik a předsedou vlády od 3. října 2011 Helle Thorning-Schmidt. Hlavním 
městem je Kodaň a státní měnou dánská koruna (DKK). Dánsko zabírá 43 094 km2 území10 a 
podle údajů z roku 2013 dosahuje místní populace počtu 5 556 452 obyvatel. V roce 2012 
byla naměřena míra nezaměstnanosti 6,4 % a míra inflace měřená pomocí CPI 2,6 %. Další 
informace o Dánsku naleznete v Příloze č. 2 Srovnání zemí podle vybraných ukazatelů (The 
world factbook, 2013). 
 
4.1.5.2 Postup založení a vzniku s. r. o. v Dánsku 
Dánsko je ve srovnání Světové banky na 33. místě v jednoduchosti založení a vzniku 
podnikání, v celkovém hodnocení je na 5. místě. Založení podnikání v Dánsku vyžaduje 4 
procedury, 6 dní, 670 DKK zaplacených na poplatcích při online registraci, což je v přepočtu 
                                                 
10
 Do rozlohy Dánska je zahrnováno území ostrova Bornholm v Baltském moři, Jutského poloostrova a 





 USD, resp. 2 150 DKK při papírové registraci, což představuje 356,73 USD a 
alespoň 80 000 DKK v základním kapitálu, což je 13 273,60 USD. Společnost s ručením 
omezeným se v Dánsku nazývá „Anpartsselskab“ a zkráceně se označuje ApS. Založení 
podnikání v Dánsku je rychlé a jednoduché, jelikož většina registračního procesu probíhá 
online. K registraci je možno použít různé jazyky. Papírová registrace může být v dánštině, 
švédštině nebo norštině, některé formuláře může být i v angličtině. Vedení společnosti je 
vykonáváno prostřednictvím představenstva s nejméně 1 členem. Představenstvo a dozorčí 
rada je volitelná (Doing Business 2013, 2013; Pravidla pro podnikání v Dánsku, 2009; 
Starting a Business in Denmark, 2013). 
Dále si podrobně rozebereme jednotlivé kroky nutné k založení a vzniku podnikání, 
kolik dní je k tomu potřeba a náklady, které jsou s tím spojeny. Abyste mohli začít v Dánsku 
podnikat, je nutné učinit následující: 
1. Získat podpis NemID. 
NemID je systém používaný v Dánsku k umožnění přístupu k internetovým službám 
poskytovaným bankami a orgány veřejné správy. Tento systém je výsledkem spolupráce mezi 
dánskými bankami a státem. NemID lze získat z www.nemid.nu. Nový NemID byl spuštěn v 
červenci 2010 jako zlepšení oproti předchozímu digitálního podpisu. Tato procedura trvá 1 
den a je zdarma. 
2. Vložit do banky základní kapitál. 
Soukromá společnost s ručením omezeným (ApS) musí mít ZK alespoň ve výši 
80 000 DKK. Vždy musí být zaplacena alespoň částka ve výši 25 % počátečního kapitálu, ale 
tato suma nesmí být nikdy menší než 80 000 DKK. Společnost si může tento účet založit u 
libovolné dánské banky. Tento krok také trvá 1 den a jeho provedení nic nestojí. 
3. Zaregistrovat společnost u Danish Business Authority (DBA) prostřednictvím systému 
Webreg. 
DBA poskytuje centralizované služby pro podnikání a daňovou registraci na jednom 
místě, pokud je nová společnost s ručením omezeným registrována. Na webových stránkách 
www.webreg.dk zachycuje nové a aktualizované informace o společnosti a je připojen k 
databázi, která automaticky ověřuje vstupní data. Registrační formulář lze vyplnit a odeslat 
elektronicky spolu se zakladatelským dokumentem a stanovami společnosti. Celý proces se 
odehrává online, bez účasti úředníků Erhverv – og Selskabsstyrelsen (obchodní rejstřík). 
Online registrace je okamžitá. Aby byly zabezpečeny platby ZK, právníků, účetních nebo 
                                                 
11
 Pro přepočet kurzu je používán kurz pro prodej valut České spořitelny ke dni 13. 5. 2013, tedy 1 USD 
= 6,027 DKK (Aktuální kurzovní lístek měn, 2013). 
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bankovních zaměstnanců, může se s. r. o. přihlásit na stránku informující o kapitálu 
společnosti na www.webreg.dk a potvrdit typ a výši kapitálu pomocí NemID (digitálního 
podpisu). Po ukončení registračního procesu obdrží klient e-mailem potvrzení registrace 
oznamující jedinečné obchodní identifikační číslo (CVR), obdobu českého IČ, a potvrzující, 
že je registrace společnosti viditelná  na stránkách www.cvr.dk, kde je elektronicky 
zveřejněna na úřední desce. Registrace společnosti trvá 1 den (20 minut) a registrace k daním 
3 dny. Je možné využít registrace online na Virk.dk - Start a/s eller ApS, která stojí 670 DKK 
nebo papírové registrace na úřadě (Erhvervsstyrelsen), která stojí 2 150 DKK. Při změně 
zapsané společnosti zaplatíte 180 DKK, budete-li změnu provádět online na Virk.dk - Start 
a/s eller ApS, nebo 340 DKK, budete-li změnu vyřizovat přes Erhvervsstyrelsen. Ještě před 
několika lety byla registrace, založení a změny společnosti v Dánsku zdarma, ale od roku 
2011 byly tyto úkony zpoplatněny. 
4. Zaregistrovat se k zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. 
Zaměstnanci musí být pojištěni proti pracovním úrazům a nemocem z povolání. 
Zvolená pojišťovna musí vyplnit formulář a zaregistrovat pojištění u DBA. Pokud vlastní 
nová společnost auto, musí se také zaregistrovat k platbě pojištění motorových vozidel. Více 
informací o pojišťovnách lze nalézt na www.forsikringogpension.dk. Tato procedura zabere 1 
den a je prováděna bezplatně (Doing Business 2013, 2013; Gebyrer for selskabsregistreringer, 
2013; Starting a Business in Denmark, 2013). 
Krok č. 3, ale i krok č. 4 jsou v Dánsku shrnutím více položek, kdežto v České 
republice i v Polsku se jedná o samostatné kroky. Autorka textu předpokládá, že platby za 
veškerá pojištění zaměstnanců v Dánsku se zasílají na jeden účet, na rozdíl od ČR. V ČR je 
placeno sociální pojištění, zdravotní pojištění i daně z příjmu FO ze závislé činnosti vždy na 
samostatný účet. Tato skutečnost znevýhodňuje určité země v rámci hodnocení Doing 
Business, dosahují pak horších výsledků ve srovnání, než by správně měly. 
Pro lepší přehlednost budou jednotlivé kroky, náklady s nimi spojené a čas nutný 
k jejich uskutečnění znovu uvedeny v tabulce (viz Tab. 4.4 Shrnutí procedur, času a nákladů 
pro zahájení podnikání v Dánsku): 
Tab. 4.4 Shrnutí procedur, času a nákladů pro zahájení podnikání v Dánsku 
Číslo Procedura Čas Náklady 
1. Získat podpis NemID. 1 den zdarma 
2. Vložit do banky základní kapitál. 1 den zdarma 
3. 
Zaregistrovat společnost u DBA 
prostřednictvím systému Webreg. 
1 den (20 minut) 
registrace společnosti, 
3 dny registrace k daním 
670 DKK (online 
registrace) nebo 2 150 
DKK (papírová registrace) 





Celkem  6 dní 
670 DKK (online 
registrace) nebo 2 150 
DKK (papírová registrace) 
Zdroj: Doing Business 2013, zpracování vlastní 
 
Tab. 4.4 Shrnutí procedur, času a nákladů pro zahájení podnikání v Dánsku byla 
sestavena podle postupu Doing Business a údaje v ní byly zkontrolovány. Autorka se u 
hodnocení Dánska shoduje se Světovou bankou ve  všem – v množství kroků, počtu dní i 
celkových nákladech. Zahájení podnikání v Dánsku vyžaduje 4 kroky, 6 dní a minimálně 670 
DKK (111,17 USD) vynaložených při online registraci společnosti. Kdyby chtěl začínající 
podnikatel využít papírové registrace, zaplatil by 2 150 DKK (356,73 USD). 
 
4.1.6 Spojené království 
4.1.6.1 Charakteristika země 
Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zkráceně označované jako 
Spojené království (UK), je ostrovní stát přiléhající k západu Evropy. Tento stát je konstituční 
monarchií, a to královstvím, jak vyplývá z názvu. Spojené království se skládá ze severní 
části ostrova Irsko a celého ostrova Velká Británie, který se dále člení na 3 části – Anglie, 
Skotsko a Wales. V angličtině je země zvána delší formou United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland a v kratší formě pouze United Kingdom. UK se nachází na severozápad 
od Francie a je omýváno Atlantským oceánem a Severním mořem. Zákon o unii z roku 1707 
formálně sjednotil Anglii a Skotsko jako Velkou Británii. Poté následoval zákon o unii z roku 
1801, který k Velké Británii připojil Irsko a tak vzniklo Spojené království Velké Británie a 
Irska. V roce 1921 se Ango-Irskou dohodou Irsko rozdělilo na samostatný stát Irsko a šest 
hrabství, která zůstala součástí Spojeného království a Severního Irska. Dne 12. dubna 1927 
byl zákonem stanoven současný název Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. 
Hlavou státu je od 6. února 1952 královna Alžběta II., dědicem její syn korunní princ Charles 
a premiérem od 11. května 2010 David Cameron. Hlavní město se nazývá Londýn (anglicky 
London) a na celém území se platí librou šterlinků (GBP). UK zabírá 243 610 km2 území12 a 
podle údajů z roku 2013 zde žije 63 395 574 obyvatel. V roce 2012 byla míra 
nezaměstnanosti 7,8 % a míra inflace měřená pomocí CPI 2,8 %. Více informací o dané zemi 
                                                 
12
 Rozloha zahrnuje ostrov Rockall a Shetlandské ostrovy. 
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je možné nalézt v Příloze č. 2 Srovnání zemí podle vybraných ukazatelů (The world factbook, 
2013). 
 
4.1.6.2 Postup založení a vzniku s. r. o. v UK 
V rámci srovnání Doing Business se Spojené království Velké Británie a Severního 
Irska umístilo na 19. místě mezi 185 zeměmi v oblasti zahájení podnikání, celkově se umístila 
na 7. místě. Abyste si mohli ve Spojeném království založit s. r. o. musíte dle Světové banky 
provést 6 procedur, počkat 13 dní a uhradit 165 GBP na poplatcích, což představuje 241,5813 
USD. V UK není stanovena minimální výše základního kapitálu, kterou musíte mít 
zaplacenou, abyste mohli začít podnikat. Společnost s r. o. se ve Spojeném království jmenuje 
„Private limited company“ a zkracuje se „Ltd“. (Doing Business 2013, 2013).  
Dále si podrobně přiblížíme konkrétní kroky zahájení podnikání, čas, který je nutný 
k jejich dokončení a náklady s nimi související. K založení a vzniku podnikání je potřebné 
učinit tyto kroky: 
1. Zkontrolovat jedinečnost a nezaměnitelnost názvu v databázi indexovaných názvů 
společností na internetu. 
Kontrola jedinečnosti názvu podniku trvá 1 den a je prováděna bezplatně. 
2. Připravit společenskou smlouvu a stanovy, vyplnit a podepsat formulář IN01 (žádost o 
zápis). 
Formuláře jsou také k dispozici zdarma na internetových stránkách OR: 
www.companieshouse.gov.uk. U s. r. o., která přijala vzorové stanovy bez úprav není třeba 
dodat kopii pro zápis. Formulář IN01 (jeho část naleznete v Příloze č. 3 Formulář IN01) musí 
být podepsán všemi účastníky. Kromě společenské smlouvy a stanov společnosti musí žádost 
o zápis společnosti do OR obsahovat následující informace obsažené ve formuláři IN01, které 
je třeba podat u příslušného rejstříku společností (tj. pro Anglii a Wales (nebo Wales), 
Skotsko nebo Severní Irsko): 
 prohlášení o splnění všech požadavků zákona o společnostech z roku 2006; 
 žádost o registraci společnosti zahrnující: navrhovaný název, zemi 
registračního úřadu (tj. Anglie a Wales (nebo Wales), Skotsko a Severní Irsko), 
zda-li je ručení členů omezeno, a pokud ano, zda podíly nebo zárukou a zda-li 
se jedná o společnost veřejnou či soukromou; 
                                                 
13
 Pro přepočet kurzu je používán kurz pro prodej valut České spořitelny ke dni 13. 5. 2013, tedy 1 USD 
= 0,683 GBP (Aktuální kurzovní lístek měn, 2013). 
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 pokud je žádost doručena zástupci působícími jménem upisovatelů, jméno a 
adresu zástupce, stejně jako tomu bylo podle zákona o společnostech z roku 
1985. V případě, že je žádost o zápis doručena zástupcem upisovatelů, musí 
navíc také potvrdit, že byly dodrženy požadavky zákona o společnostech z r. 
2006 týkající se zápisu; 
 v případě společnosti se ZK musí žádost také obsahovat prohlášení o 
kapitálových a počátečních majetkových včetně jména a adresy upisovatele;  
 Prohlášení o navrhovaných ověřovatelích, dosavadním prvním jednateli a 
odpovědném zástupci společnosti (pouze v případě soukromé společnosti není 
jednatel); 
 prohlášení o zamýšlené adrese sídla a 
 kopie návrhu stanov. 
Založení lze provést elektronicky nebo papírově. Je k dispozici služba, která založení provede 
v ten samý den (a same-day service). Tato procedura trvá 1 den a náklady na ni jsou ve výši 
135 GBP (přibližně 100 GBP za advokátní služby a 35 GBP za statutární knihu). Částky 
související s touto procedurou nebylo možné na internetu ověřit, proto se v dalším textu 
vychází z toho, že jsou správné. 
3. Podat žádost o začlenění dokumentů do registru společností v Companies House 
(obchodní rejstřík).  
Poplatky za podání zakládacích dokumentů se liší. Dle Doing Business je standardní 
poplatek 14 GBP při online registraci a 40 GBP při papírové registraci. Chcete-li aby zápis do 
OR proběhl už tentýž den, poplatek pro online registraci je 30 GBP a pro papírovou registraci 
100 GBP. Na www.companieshouse.gov.uk je uváděna cena za standardní poplatek při online 
registraci 13 GBP, ale z této ceny jsou určité výjimky, na které se pak vztahuje cena 15 GBP. 
Při standardním poplatku za službu musí být dokumenty zpracovány ve lhůtě 8 - 10 dní, při 
nadstandardním poplatku musí být zpracovány do 15 hodin. Pro účely výpočtu se počítá 
s cenou 30 GBP, protože chceme zároveň mít co nejkratší dobu vyřizování zahájení 
podnikání.  
4. Kontaktovat HMRC a zaregistrovat se k DPH. 
Firma musí kontaktovat HMCR a zaregistrovat se k dani z příjmu PO (daň ze zisků 
společností). Registrace k DPH může být provedena online (www.hmrc.gov.uk). Tato 
procedura zabere 1 den a je bezplatná. 
5. Kontaktovat HMRC a zaregistrovat se k PAYE. 
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Společnost musí zvlášť kontaktovat finanční úřad (Inland Revenue), aby si nastavila 
příspěvkové schéma pro národní pojištění a daň „pay-as-you-earn“ (PAYE), která sráží daň 
z příjmů ze zaměstnaneckých mezd či platů. Společnosti bude vydán aktivační PIN kód cca 
do týdne a tuto funkci bude nutné aktivovat do 28 dní (nebo žádat o nový PIN). Finanční úřad 
(Inland Revenue) byl zahrnut do HMRC. Společnosti se musí zaregistrovat a zapsat online, 
což vyprodukuje aktivační kód. Z bezpečnostních důvodů probíhá kontrola poskytnutých 
údajů a v dobré víře je  společnosti aktivační PIN zaslán do 7 pracovních dní. Malé procento 
registrací, které selžou u bezpečnostní kontroly, může trvat déle. Aktivace se provádí 
okamžitě online, ale kód vyprší po 28 dnech. Tato procedura trvá 8 dní, může probíhat 
současně s předchozí procedurou a je zdarma. 
6. Přihlásit se k zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 
pracovním úrazu a nemoci z povolání.14 
Zákon z r. 1969 o pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů vyžaduje, aby všichni 
zaměstnavatelé ve Spojeném království měli pojištění odpovědnosti zaměstnavatele od 
schválené pojišťovny. Minimální zákonná povinnost pro zaměstnavatele ohledně pojištění 
odpovědnosti za škodu je limit náhrady škody ve výši 5 000 000 GBP. Zákon z r. 1969 o 
odpovědnosti zaměstnavatelů (povinném ručení)  vyžaduje, aby doklad o pojištění byl 
vyvěšen na pracovišti. Od 1. 10. 2008 je možné zobrazit informace v elektronické podobě, i 
když firma, která to chce udělat, bude muset zajistit, aby jeho zaměstnanci věděli, jak a kde 
najít certifikát a měli k němu přiměřený přístup. Závěrečná procedura trvá 1 den a je 
bezplatná (Companies House prices, 2013; Doing Business 2013, 2013; Starting a new 
company – paper forms, 2013).  
Pro lepší orientaci budou jednotlivé kroky, náklady s nimi související a čas potřebný 
k jejich uskutečnění shrnuty v tabulce (viz Tab. 4.5 Shrnutí procedur, času a nákladů pro 
zahájení podnikání ve Spojeném království): 
Tab. 4.5 Shrnutí procedur, času a nákladů pro zahájení podnikání ve Spojeném království 
Číslo Procedura Čas Náklady 
1. 
Zkontrolovat jedinečnost a 
nezaměnitelnost názvu v databázi 
indexovaných názvů společností 
na internetu. 
1 den zdarma 
2. 
Připravit společenskou smlouvu a 
stanovy, vyplnit a podepsat 
formulář IN01 (žádost o zápis). 
1 den 
135 GBP (100 GBP za 
advokátní služby a 35 GBP 
za statutární knihu) 
3. Podat žádost o začlenění 1 den 30 GBP 
                                                 
14
 V dalším textu bude zkracováno na „zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele“ (Příručka pro 
personální a platovou agendu: XII. Náhrada škody, 2013). 
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dokumentů do registru společností 
v OR. 
4. 
Kontaktovat HMRC a 
zaregistrovat se k DPH. 
1 den zdarma 
5. 
Kontaktovat HMRC a 
zaregistrovat se k PAYE. 
8 dní (současně 
s předchozí procedurou) 
zdarma 
6. 
Přihlásit se k zákonnému pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele. 
1 den zdarma 
Celkem  12 dní 165 GBP 
Zdroj: Doing Business 2013, zpracování vlastní 
 
Tab. 4.5 Shrnutí procedur, času a nákladů pro zahájení podnikání ve Spojeném 
království primárně čerpá z údajů srovnávání Doing Business, které jsou autorkou ověřovány, 
resp. opravovány. Dle Světové banky vyžaduje zahájení podnikání ve Spojeném království 6 
kroků, 13 dní (i když je uváděno, že 5. procedura může probíhat současně s předchozí 
procedurou, ve finálním počtu dnů toho není využíváno) a celkové náklady ve výši 165 GBP 
(135 GBP + 30 GBP), což je v přepočtu 241,58 USD. Autorka se shoduje s počtem kroků a 
výší nákladů, ale počítá, že k založení a vzniku společnosti by stačilo 12 dní, protože 5. 
procedura by probíhala současně s předchozí. 
 
4.1.7 Singapur 
4.1.7.1 Charakteristika země 
Singapurská republika aneb Singapur je parlamentní republikou. Jedním z úředních 
jazyků je angličtina, ve které název země zní ve zkrácené formě Singapore a v delší formě 
Republic of Singapore. Jedná se o ostrovní stát v jihovýchodní Asii. Nejbližšími sousedy 
Singapuru jsou Malajsie a Indonésie. Singapur byl založen jako britská obchodní kolonie 
v roce 1819. V roce 1963 se připojil k Malajské federaci, ale o 2 roky později se oddělil a 9. 
srpna 1965 se stal se nezávislým státem. Singapur je jednou z nejvíce prosperujících zemí na 
světě, má silné mezinárodní obchodní vazby a HDP na obyvatele stejné jako nejlepší země 
západní Evropy. Prezidentem je  od 1. září 2011 Tony Tan Keng Yam a funkci premiéra 
zastává od 12. srpna 2004 Lee Hsien Loong. Název hlavního města (Singapur) se shoduje 
s kratší formou názvu země. Státní měnou je singapurský dolar (SGD). Singapurská republika 
je poměrně malá, rozkládá se pouze na 697 km2, ale její populace v roce 2013 dosahuje 
5 460 302 obyvatel. Z předchozího jasně vyplývá, že je v této zemi vysoká hustota zalidnění, 
a to 7 834 obyvatel/ km
2
. V roce 2012 byla naměřena míra nezaměstnanosti 2 % a míra 
inflace měřená pomocí CPI 4,4 %. Více informací o dané zemi lze nalézt v Příloze č. 2 




4.1.7.2 Postup založení a vzniku s. r. o. v Singapurské republice 
Dle projektu Doing Business je Singapur na 4. místě v pořadí mezi 185 zeměmi 
v oblasti založení podnikání, co se týče rámcových podmínek podnikání, umístil se na 1. 
místě. Podle srovnání Světové banky je v Singapuru nutné k založení a vzniku společnosti 
s ručením omezeným vykonat pouze 3 procedury, čekat jen 3 dny a zaplatit 385 SGD na 
poplatcích, což je 310,4815 USD. V Singapurské republice, stejně jako ve Spojeném 
království, nemají začínající podnikatelé povinnost vložit určitý minimální základní kapitál do 
společnosti, aby mohli začít podnikat. Společnost s ručením omezeným je v Singapuru v 
angličtině označována jako „Private limited liability company“. (Doing Business 2013, 2013). 
V dalším textu budeme důkladně rozebírat jednotlivé kroky založení a vzniku 
společnosti, čas k tomu potřebný a přidružené náklady. K zahájení podnikání v Singapuru je 
nutné udělat následující: 
1. Zaregistrovat se online u ACRA včetně vyhledání názvu společnosti a podání žádosti 
o zápis společnosti a daňové identifikační číslo (GST). 
Úřad pro účetnictví a regulaci společností (The Accounting and Corporate Regulatory 
Authority aneb ACRA) je národní regulátor podniků a veřejných účetních v Singapuru. 
Založení se provádí pomocí elektronického systému Bizfile. Žádost o schválení a rezervaci 
názvu společnosti je předkládána online přes Bizfile. Poplatek za podání žádosti (15 SGD) je 
placen za každý schválený název společnosti. Obecně může být žádost vyřízena do hodiny po 
zaplacení přes internet. Jakmile je název schválen, je rezervován 60 dní. Jednorázová žádost o 
prodloužení lhůty rezervace o dalších 60 dní může být podána před uplynutím doby 
použitelnosti. Poplatek za žádost o prodloužení je 10 SGD za 1 název společnosti. 
Živnostenský rejstřík umožňuje novým podnikům zakoupení firemního online profilu 
(prezentace firmy, v ČR je tato služba poskytována automaticky a zdarma) při zápisu, když 
vyplňují formuláře k založení firmy. Projekt Doing Business uvádí, že doba zpracování je cca 
15 minut od okamžiku úspěšného předložení všech dokumentů a veškerých informací a 
poplatek za zápis je 300 SGD. Dle ceníku uvedeného na stránkách www.enterpriseone.gov.sg 
je registrační poplatek pro místní v rozmezí od 50 do 600 SGD a pro cizince se pohybuje 
mezi 300 a 1 200 SGD. Jelikož autorka hledá minimální náklady na založení, bude počítáno 
s částku 50 SGD za registrační poplatek a 15 SGD za podání žádosti o název společnosti. Po 
                                                 
15
 Pro přepočet kurzu je používán kurz České národní banky (ČNB) ke dni 13. 5. 2013, tedy 1 USD = 
1,240 SGD, protože na internetu nebylo možné nalézt kurz pro prodej valut České spořitelny pro SGD k tomuto 
datu (Převodník měn, 2013). 
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úspěšném založení společnosti oznámí ACRA zápis prostřednictvím elektronické pošty 
advokátní kanceláři nebo odborné firmě zabývající se zakládáním a sdělí jim i registrační 
číslo společnosti. K registraci u FÚ (Inland Revenue Authority of Singapore aneb IRAS) a 
získání daňového identifikačního čísla (GST) k dani ze zboží a služeb dochází, pokud roční 
zdanitelný obrat společnosti přesáhne 1 000 000 SGD a k zápisu společnosti jsou používány 
stejné online formuláře. Od 1. prosince 2011 ACRA zavedla možnost pro nové žadatele o 
zápis společnosti otevřít si bankovní účet také u banky OCBC. V tomto kroku je sepisována 
společenská smlouva, část vzoru formuláře společenské smlouvy a stanov je možné si 
prohlédnout v Příloze č. 4 Vzor společenské smlouvy a stanov společnosti v Singapuru. Tato 
procedura trvá 1 den, dle Světové banky stojí celkem 315 SGD, ale podle názoru autorky je 
tato částka 65 SGD. 
2. Vytvořit razítko společnosti. 
Razítko společnosti je obvykle získáváno od papírníků, kteří jsou nezávislí na vládě. 
Světová banka uvádí, že razítko zpravidla stojí 35 SGD, pokud je uděláno do 3 dnů. Je-li 
vyrobeno během 1 dne, stojí přibližně 70 SGD. Tyto částky nebylo možné ověřit, je tedy 
předpokládáno, že jsou správné. Do celkových nákladů zahájení podnikání započítáváme 
částku 70 SGD, jelikož chce minimalizovat i počet dní. 
3. Přihlásit se k zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele u pojišťovny. 
Čas a náklady závisí na dohodě mezi společností a pojišťovnou. Přihlášení trvá 1 den a 
může být provedeno zdarma (Doing Business 2013, 2013; Registering Your Business 
(Local/Foreigners), 2012; Sample of Standard M&AA, 2012).  
Pro větší přehlednost budou konkrétní procedury, náklady s nimi spojené a čas 
potřebný k jejich provedení připomenuty v tabulce (viz Tab. 4.6 Shrnutí procedur, času a 
nákladů pro zahájení podnikání v Singapuru): 
Tab. 4.6 Shrnutí procedur, času a nákladů pro zahájení podnikání v Singapuru 
Číslo Procedura Čas Náklady 
1. 
Zaregistrovat se online u ACRA 
včetně vyhledání názvu 
společnosti a podání žádosti o 
založení společnosti a daňové 
identifikační číslo (GST). 
1 den 65 SGD 
2. Vytvořit razítko společnosti. 1 den 70 SGD 
3. 
Přihlásit se k zákonnému pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele. 
1 den zdarma 
Celkem  3 dny 135 SGD 




Tab. 4.6 Shrnutí procedur, času a nákladů pro zahájení podnikání v Singapuru 
vychází z údajů Světové banky, které jsou autorkou kontrolovány, resp. opravovány. Je tedy 
předpokládáno, že odráží skutečný postup a náklady zahájení podnikání v Singapuru. Podle 
srovnání Světové banky vyžaduje zahájení podnikání v Singapuru 3 procedury, zabere 3 dny a 
stojí 385 SGD (315 SGD + 70 SGD), což představuje 310,48 USD. Autorka se shoduje 
s množství nutných procedur a dní, ale kalkuluje s částkou 135 SGD (65 SGD + 70 SGD), což 




5 Návrhy a doporučení 
5.1 Srovnání zemí dle jednotlivých ukazatelů 
Když jsme si již přiblížili podmínky pro založení podnikání ve vybraných státech, 
můžeme tyto státy navzájem porovnávat podle různých ukazatelů (počet kroků, čas, náklady a 
výše minimálního ZK). Ještě předtím by ale bylo vhodné uvést, proč si autorka textu vybrala 
zrovna těchto 6 států ke srovnání. Česká republika (ČR) byla vybrána proto, že je zemí, kde 
se autorka narodila a kde žije a studuje. Slovensko (SR) a Polsko (PL) jsou sousední státy, 
jejich historie souvisí s ČR, také mentalita a kultura lidí je podobná. Také jsou tyto země 
podobné ČR co se týče ekonomiky země (obdobná míra inflace, míra nezaměstnanosti, výše 
HDP na obyvatele), jak můžete vidět v Tab. 5.1 Srovnání zemí podle vybraných ukazatelů, 
která je zkrácenou verzí stejnojmenné tabulky nacházející se v Příloze č. 2. Navíc autorčini 
předkové z matčiny strany pochází z Polska. Dánsko (DK) a Spojené království (UK) byly 
vybrány proto, že mají nejlepší podmínky podnikání v rámci Evropské unie i Evropy a 
Singapur (SG) je dle srovnání rámcových podmínek podnikání Doing Business celosvětově 
nejlepší. Respektujeme zásady benchmarkingu, a tedy vycházíme z nejlepších vzorů. Poslední 
3 země (DK, UK, SG) jsou příkladem, ze kterého si může ČR brát vzor a přijímat podobná 
opatření, jako se přijímají v těchto státech. Nyní už tedy přistoupíme ke srovnání podmínek 
zahájení podnikání podle jednotlivých ukazatelů. 
 
Tab. 5.1 Srovnání zemí podle vybraných ukazatelů 
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Zdroj: vlastní zpracování dle The world factbook (2013) pro země: ČR, SR, Polsko, Dánsko, 
Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Singapur 
 
V Tab. 5.1 Srovnání zemí podle vybraných ukazatelů jsou hodnoceny 3 ukazatele – 
míra inflace, míra nezaměstnanosti a HDP na obyvatele. Nejnižší míra inflace je v Dánsku. 
Nejnižší míra nezaměstnanosti a nejvyšší HDP na obyvatele je v Singapuru. Singapur se 
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umístil v hodnocení rámcových podmínek podnikání prováděném Světovou bankou na 1. 
místě.  
 
5.1.1 Srovnání zemí podle počtu kroků 
V Tab. 5.2 Srovnání zemí podle počtu kroků je porovnáván počet úkonů nutných 
k zahájení podnikání v jednotlivých zemích z pohledu projektu Doing Business (DB) a podle 
výpočtů autorky. 
 
Tab. 5.2 Srovnání zemí podle počtu kroků 
Hodnocení/Země ČR SR PL DK UK SG 
Dle DB 9 6 6 4 6 3 
Dle autorky 7, resp. 8 6, resp. 7 6 4 6 3 
Zdroj: Doing Business 2013, zpracování vlastní, výpočty provedeny samostatně 
 
V ukazateli počet kroků byla podle analýzy Světové banky v roce 2012 nejlepší 
Kanada a Nový Zéland, kde k zahájení podnikání stačí pouhý 1 krok, nejhorší v hodnocení 
byla Rovníková Guinea, kde akt založení a vzniku podnikání vyžaduje 18 úkonů. Světový 
průměr se pohybuje kolem 7 procedur. V rámci hodnocení 6 zemí uvedených v tabulce 
z pohledu Doing Business je z nich nejlepší Singapur se 3 nutnými kroky a nejhorší Česká 
republika s 9 procedurami. Výpočty autorky textu se většinou shodovaly se Světovou bankou, 
takže by toto pořadí neovlivnily, maximálně by zhoršily postavení Slovenska, kdyby se 
chybějící činnost přidala jako samostatný krok místo začlenění do jiné už existující procedury 
(Historical Data Sets and Trends Data, 2013). 
 
5.1.2 Srovnání zemí podle času 
Tab. 5.3 Srovnání zemí podle času zobrazuje čas (ve dnech) potřebný k založení a 
vzniku podnikání v 6 porovnávaných zemích podle Světové banky a výpočtů autorky. 
 
Tab. 5.3 Srovnání zemí podle času 
Hodnocení/Země ČR SR PL DK UK SG 
Dle DB 20 16 32 6 13 3 
Dle autorky 18, resp. 19 16 32 6 12 3 
Zdroj: Doing Business 2013, zpracování vlastní, výpočty provedeny samostatně 
 
Nejkratší čas vstupu do podnikání měl podle Doing Business v roce 2012 Nový 
Zéland, a to 1 pracovní den. Nejdelší čas zahájení podnikání byl 694 pracovních dní 
v Surinamu. Světový průměr se pohybuje kolem 30 pracovních dní. Do hodnocení času 
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založení a vzniku s. r. o. nejsou započítávána zpoždění, a to ani na straně uchazeče o 
podnikání, ani na straně úředníků. Z 6 autorkou porovnávaných zemí je podle Světové banky 
nejlepší Singapur se 3 dny a nejhorší Polsko s 32 dny nutnými pro zahájení podnikání. Ve 
většině případů se výpočty autorky shodovaly s výpočty Doing Business, pořadí v rámci 
těchto 6 zemí by neovlivnily (Historical Data Sets and Trends Data, 2013). 
 
5.1.3 Srovnání zemí podle nákladů 
V Tab. 5.4 Srovnání zemí podle nákladů jsou uvedeny celkové náklady, které 
podnikatel zaplatí při procesu zakládání a vzniku s. r. o. Na náklady se zase bude nahlížet 
z úhlu pohledu projektu Doing Business a autorky textu. 
 
Tab. 5.4 Srovnání zemí podle nákladů 
Hodnocení/Země ČR SR PL DK UK SG 
Dle DB 1 350,52 231,45 634,00 111,17 241,58 310,48 
Dle autorky 546,00 267,03 229,44 111,17 241,58 108,87 
Zdroj: Doing Business 2013, zpracování vlastní, výpočty provedeny samostatně 
 
Náklady na zahájení podnikání jsou v rámci Doing Business v roce 2012 hodnoceny 
podle toho, kolik % HND na obyvatele činí. Přesnější částky se dají vypočítat pouze z 
ekonomických profilů jednotlivých zemí, kde lze nalézt částku v národní měně a přepočítat ji 
podle aktuálního kurzu na USD. Toto by ovšem bylo velice časově náročné, a proto autorka 
raději používá hodnocení dle % hrubého národního důchodu na obyvatele. Nejnižší oficiální 
náklady jsou na Slovinsku, kde činí 0,0 % HND na obyvatele, dále pak v Dánsku, kde jsou 
vyčísleny na 0,2 % HND na obyvatele. Nejvyšší náklady zahájení podnikání jsou na Haiti, 
kde tvoří 286,6 % HND na hlavu. Světový průměr je 31,3 % HND na obyvatele. Dle analýzy 
Doing Business má v rámci 6 porovnávaných zemí nejnižší náklady Dánsko, tedy 111,17 
USD a nejvyšší náklady má ČR, tedy 1 350,52 USD. Náklady vypočtené autorkou textu se ve 
většině případů lišily, pouze u Dánska a Velké Británie se shodovaly a pořadí by se úplně 
změnilo, pouze poslední místo by bylo stejné jako u hodnocení Světové banky. Podle autorky 
má nejnižší náklady na zahájení podnikání Singapur, a to 108,87 USD a nejvyšší má ČR, ale 
tyto náklady jsou o více než polovinu nižší než původní údaje Doing Business. (Historical 
Data Sets and Trends Data, 2013). 
 
5.1.4 Srovnání zemí podle minimální výše splaceného kapitálu 
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Tab. 5.5 Srovnání zemí minimální výše splaceného kapitálu ukazuje, kolik peněžních 
prostředků (pro porovnatelnost převedeny na USD) minimálně musí firma vložit do ZK před 
vznikem s. r. o. Dochází ke srovnání 6 zemí a vzhledem k tomu, že částky zjištěné Světovou 
bankou a autorkou se shodují, bude uváděna pouze 1 částka. V případě, že se minimální 
splacený ZK liší podle počtu zakladatelů, bude to také ukázáno v tabulce. 
 
Tab. 5.5 Srovnání zemí podle minimální výše splaceného kapitálu 
Počet osob/ 
Země 
ČR SR PL DK UK SG 
1 9 818,36 6 180,46 1 489,87 13 273,60 0,00 0,00 
2 a více 4 909,18 3 090,23 
Zdroj: Doing Business 2013, zpracování vlastní, výpočty provedeny samostatně 
 
 Minimální požadovaná výše splaceného ZK v analýze Světové banky za rok 2012 je 
také hodnocena v % HND na obyvatele. Ve více než 100 zemích hodnocených Světovou 
bankou je 0,0 % HND na hlavu. Maximální hodnota je uváděna v Nigeru, kde činí 572,8 % 
HND na obyvatele. Průměr činí 42,3 % HND na obyvatele. V rámci hodnocení 6 zemí 
uvedených v tabulce je minimální požadovaná výše kapitálu v Singapuru a Dánsku, kde není 
stanovena a vyžadována a nejvyšší hodnota splaceného ZK je požadována v Dánsku, a to 
v přepočtu 13 273,60 USD (Historical Data Sets and Trends Data, 2013). 
 
5.2 Návrhy a doporučení pro ČR 
Jak si je možné z předchozího textu všimnout, Česká republika nevychází ze srovnání 
Světové banky nejlépe. Dle názoru autorky je to způsobeno hlavně nesprávným výpočtem 
nákladů zahájení podnikání v ČR. Předně Světová banka vůbec neuvádí krok zvaný notářské 
ověření společenské smlouvy, ale namísto toho uvádí notářské ověření stanov, které ani 
nejsou ve společnosti s r. o. nutnou podmínkou existence. Jak již ale bylo výše uvedeno, je to 
zřejmě pouze chyba překladu. U tohoto úkonu je uváděna přehnaná suma, která je více než 4x 
vyšší než cena notářského ověření vypočtená autorkou tohoto textu za pomoci zákona č. 
634/2004 Sb. o správních poplatcích. Světová banka také ve svém hodnocení rámcových 
podmínek podnikání ve 185 zemích zvaném Doing Business opomněla na poplatek za podání 
(ohlášení živnosti) kontaktním místem veřejné správy, který činí 50 Kč.  
Podle Světové banky je množství procedur nutných k zahájení podnikání v ČR 9, ale 
je opomenuta registrace společnosti u Státní inspekce práce, která ovšem v ČR probíhá. Tento 
krok by měl být zahrnut do hodnocení buď jako samostatný krok nebo v lepším případě 
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přiřazen k jinému úkonu. Poslední 3 procedury založení a vzniku s. r. o. v ČR, tedy přihlášení 
se na FÚ k platbě daní, registrace ke správě sociálního pojištění a registrace ke zdravotnímu 
pojištění, jsou v mnoha státech zahrnuty pod 1 procedurou. V České republice jsou jednotlivé 
částky placeny na samostatné účtu, kdežto v jiných státech jsou poukazovány na stejný účet. 
Bylo by dobré se inspirovat jinými zeměmi a také sjednotit účet pro všechny tyto platby. Tím 
by se i v hodnocení Doing Business mohly poslední 3 kroky spojit do jednoho, tedy by se 
snížil počet kroků na 7 a jistě by potom ČR měla lepší postavení mezi 185 státy. 
O tomto jednotném inkasním místě (JIM) se již několik let mluví, bylo již schváleno 
vládou, ale pořád se posunuje termín zavedení. Efektem JIM má být platba daní, sociální a 
zdravotního pojistného na jednom místě. Momentálně musí začínající podnikatel 
komunikovat zvlášť jak s FÚ, tak s orgány správy sociálního zabezpečení i zdravotní 
pojišťovnou. Po zavedení JIM by se měla platba daní a pojistného zjednodušit tím, že by 
vznikl jeden společný formulář a osobní daňový účet. Tímto chce vláda docílit snížení 
administrativních nákladů na správu daní a pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné 
zdravotní pojištění, a to nejen pro stát, ale i pro poplatníky. Později by se JIM měl týkat i 
sloučení výběru daní a cel. V současné době to vypadá, že JIM bude opravdu fungovat až od 
ledna 2015 (Daňová reforma: Jednodušší výběr daní a změny výjimek, 2011; Jedno inkasní 
místo - termín zavedení se mění jak aprílové počasí, 2013). 
Také by bylo vhodné snížit částky, které se platí za založení a vznik s. r. o. A už vůbec 
nemá smysl je zvyšovat, jak se stalo před nějakou dobou, když byla zvýšena částka za zápis 
společnosti do OR z 5 000 Kč na 6 000 Kč. 
V mnoha zemích jde provést spoustu procedur nutných k zahájení podnikání online. 
Uchazeči o podnikatelské oprávnění potom mají možnost si vybrat, zda se chtějí zaregistrovat 
online nebo papírově. V zemích, kde již tato praxe je zavedena, bývá online registrace 
levnější než klasická registrace za pomoci tiskopisů. Určitě by přispělo k zjednodušení 
procesu založení a vzniku společností v ČR a snížení nákladů na něj to, kdyby se naši 
zákonodárci těmito státy inspirovali. 
Vláda ČR schválila, že bude snížena výše ZK u s. r. o. z 200 000 Kč na symbolickou 1 
Kč. Toto rozhodnutí již nabylo platnosti, ale účinné bude až od 1. ledna 2014. Tohle vypadá 
na první pohled jako výhodné, protože tím pádem bude podnikání umožněno i méně 
majetným jedincům. Ovšem háček je v tom, že společnost sice ručí za své závazky celým 
majetkem, ale společníci ručí za její závazky pouze do výše nesplacených vkladů všech 
společníků zapsaných v OR. Snížením ZK je tedy zároveň sníženo i ručení a zákazníci 
společnosti tím pádem nepodléhají ochraně a vymahatelnost práva v ČR je poměrně nesnadná 
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a dlouhá. Nebezpečí existuje hlavně v případě výrobků finančně náročnějších (např. staveb).  
Současně se snížením ZK společnosti by mělo dojít i k povinnosti firem uzavřít pojištění pro 
ochranu zákazníků, jako to je zatím pouze v oblasti cestovních kanceláří. Cestovní kanceláří 
musí být ze zákona pojištěny, aby se zákazník v případě krachu této společnosti mohl alespoň 
dopravit domů a nemusel do toho vkládat dodatečně své prostředky (Papalová, Mikušová, 
2012). 
Vzhledem k tomu, že byla v České republice přijata charta malého a středního 
podnikání, měla by se ČR snažit plnit její principy a zavádět opatření ke zjednodušení 
podnikání. Podpora podnikání vládou je opravdu klíčová, protože právě podnikatelská činnost 





V rámci psaní bakalářské práce autorka ověřovala údaje uváděné Světovou bankou a 
zjistila, že ne všechna data jsou správná. Projekt Doing Business občas uvádí nesprávné 
částky a i když je z jejich údajů zřejmé, že se dají některé procedury provádět současně, 
nevyužívá toho. Není logické, aby člověk zbytečně strávit 3 dny tím, že by každý den šel na 
jiný úřad či pojišťovnu, když to vše může zařídit v jednom dni. V některých případech 
hodnocení Světové banky některé kroky nebo částky neuvádí a přitom jsou nutné. Také není 
toto srovnání úplně objektivní, jelikož některé kroky jsou u určitých zemí shrnuty v jedné 
proceduře, zato v jiných státech jsou uváděny jako samostatné procedury. V průběhu psaní 
této bakalářské práce byly tedy nalezeny různé nesrovnalosti, které určité země znevýhodňují 
ve srovnání a tyto státy pak dosahují horších výsledků ve srovnání, než by správně měly. Toto 
se týká hlavně České republiky, kde je částka zahájení podnikání uváděná Světovou bankou 
opravdu nepřiměřeně vysoká. 
Na konci elektronického dokumentu Doing Business 2013: smarter regulations for 
small and medium-size enterprises, z kterého autorka také vycházela, je uveden seznam lidí 
z daných zemí, kteří přispívají k tvorbě tohoto hodnocení. Jelikož měla autorka v průběhu 
psaní práce několik nejasností ohledně hodnocení Doing Business, např. odkud jsou čerpány 
jednotlivé částky pro zahájení podnikání, jaký kurz a od které banky je využíván pro převod 
částek na USD, rozhodla se napsat několika lidem z tohoto seznamu. Konkrétně napsala e-
mail 3 osobám a položila jim svůj dotaz. Dostalo se jí odpovědi, že dané osoby vždy zjišťují 
jednu nebo více informací o zahájení podnikání v ČR a postup kroků a přiřazování k nim 
jednotlivých nákladů včetně sestavování hodnocení tvoří zaměstnanci Světové banky. Takže 
na kladené otázky nedostala odpověď, a proto se rozhodla čerpat z veškeré dostupné 
literatury, zákonů a z internetu a kurz zvolila pro prodej valut České spořitelny ke dni 13. 5. 
2013. 
Při zakládání a vzniku podnikání musí v současné době podnikatel vyplnit velké 
množství složitých formulářů a zajít na spoustu úřadů. Toto by se mělo zjednodušit 
zavedením tzv. jednotného kontaktního místa, o kterém se už  v ČR nějakou dobu hovoří. Měl 
by vzniknout jeden společný formulář a osobní daňový účet pro platbu daní, zdravotního a 
sociálního zabezpečení. Ovšem zavedení JIM se pořád odkládá a posouvá, momentálně je 
datum zavedení stanoveno na leden 2015, ale kdo ví, zda toto datum bude konečné (Daňová 
reforma: Jednodušší výběr daní a změny výjimek, 2011; Jedno inkasní místo - termín 
zavedení se mění jak aprílové počasí, 2013). 
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 V rámci práce byly tedy zjištěny podmínky zahájení podnikání ve vybraných státech a 
bylo provedeno jejich porovnání. Ze srovnání vyplývá, že ČR není hodnocena ve srovnání 
Doing Business příznivě, v oblasti založení a vzniku s. r. o. je ze 185 zemí na 140. místě. 
Celkové hodnocení ČR už je lepší, umístila se na 65. místě. Autorka si ale myslí, že je toto 
horší umístění přiděleno ČR neprávem, že je důsledkem hlavně špatného vyčíslení částky 
nákladů. Každopádně by se ČR měla ve svých reformách a plánovaných zlepšeních inspirovat 
jinými státy. V rámci benchmarkingu by se v oblasti zahájení podnikání měla inspirovat 
Novým Zélandem, Austrálií a Kanadou, kteří obsadili první 3 místa v této kategorii. Singapur 
se umístil na 4. příčce. V oblasti rámcových podmínek podnikání může ČR napodobovat 
Singapur, Hong Kong (zvláštní správní oblasti) a Čínu16 nebo Nový Zéland, kteří se umístili 
na prvních 3. místech v této oblasti. 
 Na začátku práce byly rozebírány a popisovány různé teorie. Autorka se spíše přiklání 
k teorii zvané „tollbooth view“, tedy v češtině známé jako „teorie veřejného zájmu“, doslovně 
přeložené jako „teorie mýtné stanice“, která se domnívá, že úředníci a politici zneužívají 
svého postavení a tvoří neefektivní předpisy a regulace, které slouží k tomu, že jim tvoří rentu 
a získávají příspěvky na volební kampaně, volby a úplatky (Djankov et al, 2002; Boehm, 
2007). 
 Ve většině zemí světa bylo zahájení podnikání ještě před 10 lety složité, časově 
náročné a hlavně drahé. I když v některých zemích je opravdu viditelná snaha zjednodušit 
proces založení a vzniku podnikání, jinde stále přetrvávají byrokratické překážky. Autorka 
textu se domnívá, že na usnadňování rámcových podmínek má velký podíl právě projekt 
Doing Business, protože jeho srovnání si může na internetu najít kdokoliv. Tímto je vlastně 
vytvářen tlak na vlády, aby se snažily vytvářet lepší podnikatelské prostředí. Vždyť je to jako 
v každé jiné soutěži či srovnání, každý chce být nejlepší, vyhrát a tím se tvoří konkurenční 
prostředí, které je obvykle pouze k dobru věci, tedy v tomto případě ke zlepšení rámcových 
podmínek podnikání. 
 
                                                 
16
 Hong Kong (zvláštní správní oblasti) a Čína jsou hodnoceny společně. 
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ApS  Anpartsselskab (s. r. o. v Dánsku) 
a. s.   akciová společnost 
atd.  a tak dále 
CPI  Consumer Price Index (index spotřebitelských cen) 
CVR  obchodní identifikační číslo 
CZK  označení měny České republiky (koruna česká) 
č.  číslo 
ČR  Česká republika 
ČZ  čistý zisk 
DB  Doing Business 
DBA  Danish Business Authority 
DK  Dánsko 
DKK  označení měny Dánska (dánská koruna) 
DPH  daň z přidané hodnoty 
et al.  a kolektiv 
EU  Evropská unie 
EUR  označení měny Evropské unie (euro) 
FO  fyzická osoba 
FÚ  finanční úřad 
GBP  označení měny Spojeného království (libra šterlinků) 
GST  daňové identifikační číslo v Singapuru 
HDP  hrubý domácí produkt 
HND  hrubý národní důchod 
HMRC HM Revenue & Customs 
IČ  identifikační číslo 
ibid  ibidem (tamtéž) 
Ing.  inženýr/inženýrka 
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KN  katastr nemovitostí 
KRS  Krajowy Rejestr Sądowy 
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k. s.  komanditní společnost 
KS  krajský soud 
Kč  koruna česká 
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M&AA Memorandum & Articles of Association (společenská smlouva a stanovy) 
mj.  mimo jiné 
NemID digitální podpis v Dánsku 
NIP  daňové identifikační číslo v Polsku 
Obr.  Obrázek 
OR  obchodní rejstřík 
OSVČ  osoba samostatně výdělečně činná 
PAYE  daň „pay-as-you-earn“ 
PCC  podatek od czynności cywilnoprawnych 
PIN  personal identification number (osobní identifikační číslo) 
PL  Polsko 
PLN  označení měny Polska (złoty) 
PO  právnická osoba 
REGON  statistické číslo v Polsku 
resp.  respektive 
RF  rezervní fond 
Sb.  sbírky 
Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
SKK  označení bývalé měny Slovenska (slovenská koruna) 
SG  Singapur 
SGD  označení měny Singapuru (singapurský dolar) 
s. r. o.  společnost s ručením omezeným, resp. spoločnosť s ručením obmedzeným 
SR  Slovenská republika 
Tab.  tabulka 
tj.  to je 
UK  Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
USD  označení měny Spojených států amerických (americký dolar) 
VH  valná hromada 
viz  odkaz na obrázek nebo tabulku 
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v. o. s.  veřejná obchodní společnost 
ZK  základní kapitál 
ZUS  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
ŽÚ  živnostenský úřad
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Příloha č. 1: Přehled podmínek pro založení podnikání ve 185 zemích dle Doing Business 
Economy Year 
Ease of Doing 
Business 
Rank 






Cost (% of 
income per 
capita) 
Paid-in Min. Capital 
(% of income per 
capita) 
Afghanistan DB2013 168 28 4 7 22.5 0.0 
Albania DB2013 85 62 4 4 22.1 0.0 
Algeria DB2013 152 156 14 25 12.1 27.2 
Angola DB2013 172 171 8 68 105.4 24.6 
Antigua and Barbuda DB2013 63 85 8 21 10.9 0.0 
Argentina DB2013 124 154 14 26 12.3 5.7 
Armenia DB2013 32 11 3 8 2.5 0.0 
Australia DB2013 10 2 2 2 0.7 0.0 
Austria DB2013 29 134 8 25 4.9 49.1 
Azerbaijan DB2013 67 18 6 8 2.3 0.0 
Bahamas, The DB2013 77 82 7 31 10.3 0.0 
Bahrain DB2013 42 88 7 9 0.7 229.9 
Bangladesh DB2013 129 95 7 19 25.1 0.0 
Barbados DB2013 88 70 8 18 7.2 0.0 
Belarus DB2013 58 9 5 5 2.3 0.0 
Belgium DB2013 33 44 3 4 5.2 18.2 
Belize DB2013 105 158 9 44 51.9 0.0 
Benin DB2013 175 153 5 26 126.8 264.5 
Bhutan DB2013 148 94 8 36 6.5 0.0 
Bolivia DB2013 155 174 15 50 74.1 1.9 
Bosnia and Herzegovina DB2013 126 162 11 37 14.9 29.1 
Botswana DB2013 59 99 10 61 1.6 0.0 
Brazil DB2013 130 121 13 119 4.8 0.0 
Brunei Darussalam DB2013 79 135 15 101 10.7 0.0 
Bulgaria DB2013 66 57 4 18 1.1 0.0 
Burkina Faso DB2013 153 120 3 13 46.8 353.9 
Burundi DB2013 159 28 4 8 18.3 0.0 
Cambodia DB2013 133 175 9 85 100.5 28.5 
Cameroon DB2013 161 125 5 15 35.8 168.3 
Canada DB2013 17 3 1 5 0.4 0.0 
Cape Verde DB2013 122 129 8 11 14.9 34.2 
Central African Republic DB2013 185 170 8 22 172.6 444.1 
Chad DB2013 184 181 9 62 202.0 289.4 
Chile DB2013 37 32 7 8 4.5 0.0 
China DB2013 91 151 13 33 2.1 85.7 
Colombia DB2013 45 61 8 13 7.3 0.0 
Comoros DB2013 158 168 9 20 150.0 261.9 
Congo, Dem. Rep. DB2013 181 149 10 58 284.7 0.0 
Congo, Rep. DB2013 183 180 11 161 55.3 80.5 
Costa Rica DB2013 110 128 12 60 11.4 0.0 
Côte d'Ivoire DB2013 177 176 10 32 130.0 184.6 
Croatia DB2013 84 80 6 9 7.3 13.4 
Cyprus DB2013 36 37 6 8 12.4 0.0 
Czech Republic DB2013 65 140 9 20 8.2 29.7 
Denmark DB2013 5 33 4 6 0.2 24.2 
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Djibouti DB2013 171 185 11 37 150.7 383.6 
Dominica DB2013 68 46 5 13 15.4 0.0 
Dominican Republic DB2013 116 137 7 19 17.3 49.3 
Ecuador DB2013 139 169 13 56 29.9 4.5 
Egypt, Arab Rep. DB2013 109 26 6 7 10.2 0.0 
El Salvador DB2013 113 139 8 17 46.7 2.9 
Equatorial Guinea DB2013 162 182 18 135 98.2 11.7 
Eritrea DB2013 182 183 13 84 52.3 203.1 
Estonia DB2013 21 47 5 7 1.6 22.1 
Ethiopia DB2013 127 163 9 15 135.3 249.1 
Fiji DB2013 60 138 11 58 24.0 0.0 
Finland DB2013 11 49 3 14 1.0 7.0 
France DB2013 34 27 5 7 0.9 0.0 
Gabon DB2013 170 157 9 58 14.5 22.3 
Gambia, The DB2013 147 123 8 27 158.7 0.0 
Georgia DB2013 9 7 2 2 3.8 0.0 
Germany DB2013 20 106 9 15 4.9 0.0 
Ghana DB2013 64 112 7 12 18.5 4.3 
Greece DB2013 78 146 11 11 20.5 24.4 
Grenada DB2013 100 65 6 15 19.1 0.0 
Guatemala DB2013 93 172 12 40 48.1 20.9 
Guinea DB2013 178 158 6 35 96.9 324.7 
Guinea-Bissau DB2013 179 148 9 9 42.2 338.0 
Guyana DB2013 114 89 8 20 13.9 0.0 
Haiti DB2013 174 183 12 105 286.6 21.0 
Honduras DB2013 125 155 13 14 45.9 15.7 
Hong Kong SAR, China DB2013 2 6 3 3 1.9 0.0 
Hungary DB2013 54 52 4 5 8.9 9.4 
Iceland DB2013 14 45 5 5 3.0 11.5 
India DB2013 132 173 12 27 49.8 140.1 
Indonesia DB2013 128 166 9 47 22.7 42.0 
Iran, Islamic Rep. DB2013 145 87 7 13 3.3 0.5 
Iraq DB2013 165 177 10 74 81.1 25.2 
Ireland DB2013 15 10 4 10 0.3 0.0 
Israel DB2013 38 41 5 21 4.0 0.0 
Italy DB2013 73 84 6 6 16.5 9.7 
Jamaica DB2013 90 21 6 7 6.7 0.0 
Japan DB2013 24 114 8 23 7.5 0.0 
Jordan DB2013 106 103 7 12 13.8 0.0 
Kazakhstan DB2013 49 25 6 19 0.6 0.0 
Kenya DB2013 121 126 10 32 40.4 0.0 
Kiribati DB2013 117 145 7 31 22.3 21.3 
Korea, Rep. DB2013 8 24 5 7 14.6 0.0 
Kosovo DB2013 98 126 9 52 23.0 0.0 
Kuwait DB2013 82 142 12 32 1.1 56.7 
Kyrgyz Republic DB2013 70 15 2 10 2.8 0.0 
Lao PDR DB2013 163 81 6 92 7.1 0.0 
Latvia DB2013 25 59 4 16 2.3 0.0 
Lebanon DB2013 115 114 5 9 67.0 35.2 
Lesotho DB2013 136 79 7 24 13.0 0.0 
Liberia DB2013 149 38 4 6 52.7 0.0 
Lithuania DB2013 27 107 7 20 1.1 31.3 
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Luxembourg DB2013 56 93 6 19 1.9 20.9 
Macedonia, FYR DB2013 23 5 2 2 1.9 0.0 
Madagascar DB2013 142 17 2 8 10.8 0.0 
Malawi DB2013 157 141 10 39 83.7 0.0 
Malaysia DB2013 12 54 3 6 15.1 0.0 
Maldives DB2013 95 63 5 9 6.7 2.2 
Mali DB2013 151 118 4 8 86.2 331.9 
Malta DB2013 102 150 11 40 8.9 1.5 
Marshall Islands DB2013 101 48 5 17 13.6 0.0 
Mauritania DB2013 167 160 9 19 47.6 327.9 
Mauritius DB2013 19 14 5 6 3.3 0.0 
Mexico DB2013 48 36 6 9 10.1 0.0 
Micronesia, Fed. Sts. DB2013 150 104 7 16 144.2 0.0 
Moldova DB2013 83 92 7 9 5.7 8.7 
Mongolia DB2013 76 39 7 12 2.4 0.0 
Montenegro DB2013 51 58 6 10 1.6 0.0 
Morocco DB2013 97 56 6 12 15.5 0.0 
Mozambique DB2013 146 96 9 13 19.7 0.0 
Namibia DB2013 87 133 10 66 18.5 0.0 
Nepal DB2013 108 105 7 29 33.0 0.0 
Netherlands DB2013 31 67 5 5 5.1 49.4 
New Zealand DB2013 3 1 1 1 0.4 0.0 
Nicaragua DB2013 119 131 8 39 100.6 0.0 
Niger DB2013 176 167 9 17 112.8 572.8 
Nigeria DB2013 131 119 8 34 60.4 0.0 
Norway DB2013 6 43 5 7 1.7 5.4 
Oman DB2013 47 73 5 8 2.6 223.1 
Pakistan DB2013 107 98 10 21 9.9 0.0 
Palau DB2013 111 130 8 28 5.2 13.8 
Panama DB2013 61 23 6 7 8.8 0.0 
Papua New Guinea DB2013 104 91 6 51 13.6 0.0 
Paraguay DB2013 103 111 7 35 46.8 0.0 
Peru DB2013 43 60 5 26 10.6 0.0 
Philippines DB2013 138 161 16 36 18.1 4.8 
Poland DB2013 55 124 6 32 14.4 13.0 
Portugal DB2013 30 31 5 5 2.3 0.0 
Puerto Rico (U.S.) DB2013 41 12 6 6 0.9 0.0 
Qatar DB2013 40 109 8 9 4.9 60.7 
Romania DB2013 72 68 6 10 2.8 0.8 
Russian Federation DB2013 112 101 8 18 2.0 1.4 
Rwanda DB2013 52 8 2 3 4.3 0.0 
Samoa DB2013 57 20 4 9 9.5 0.0 
São Tomé and Príncipe DB2013 160 100 4 7 19.1 285.8 
Saudi Arabia DB2013 22 78 9 21 5.0 0.0 
Senegal DB2013 166 102 3 5 64.4 192.3 
Serbia DB2013 86 42 6 12 7.7 0.0 
Seychelles DB2013 74 117 10 39 14.3 0.0 
Sierra Leone DB2013 140 76 6 12 80.4 0.0 
Singapore DB2013 1 4 3 3 0.6 0.0 
Slovak Republic DB2013 46 83 6 16 1.8 21.3 
Slovenia DB2013 35 30 2 6 0.0 43.9 
Solomon Islands DB2013 92 75 7 9 47.9 0.0 
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South Africa DB2013 39 53 5 19 0.3 0.0 
Spain DB2013 44 136 10 28 4.7 13.2 
Sri Lanka DB2013 81 33 5 7 19.1 0.0 
St. Kitts and Nevis DB2013 96 69 7 19 9.1 0.0 
St. Lucia DB2013 53 51 5 15 17.8 0.0 
St. Vincent and the 
Grenadines DB2013 75 64 7 10 17.9 0.0 
Sudan DB2013 143 122 10 36 20.0 0.0 
Suriname DB2013 164 178 13 694 110.9 0.4 
Swaziland DB2013 123 165 12 56 24.1 0.4 
Sweden DB2013 13 54 3 16 0.5 13.2 
Switzerland DB2013 28 97 6 18 2.1 26.3 
Syrian Arab Republic DB2013 144 132 7 13 15.6 122.6 
Taiwan, China DB2013 16 16 3 10 2.4 0.0 
Tajikistan DB2013 141 77 5 24 27.1 0.0 
Tanzania DB2013 134 113 9 26 28.2 0.0 
Thailand DB2013 18 85 4 29 6.7 0.0 
Timor-Leste DB2013 169 147 8 94 2.9 126.6 
Togo DB2013 156 164 6 38 119.4 365.6 
Tonga DB2013 62 35 4 16 8.3 0.0 
Trinidad and Tobago DB2013 69 71 8 41 0.7 0.0 
Tunisia DB2013 50 66 10 11 4.1 0.0 
Turkey DB2013 71 72 6 6 10.5 7.2 
Uganda DB2013 120 144 15 33 76.7 0.0 
Ukraine DB2013 137 50 7 22 1.5 0.0 
United Arab Emirates DB2013 26 22 6 8 6.0 0.0 
United Kingdom DB2013 7 19 6 13 0.7 0.0 
United States DB2013 4 13 6 6 1.4 0.0 
Uruguay DB2013 89 39 5 7 24.3 0.0 
Uzbekistan DB2013 154 90 6 12 3.8 27.4 
Vanuatu DB2013 80 116 8 35 47.2 0.0 
Venezuela, RB DB2013 180 152 17 144 27.7 0.0 
Vietnam DB2013 99 108 10 34 8.7 0.0 
West Bank and Gaza DB2013 135 179 11 48 91.0 206.7 
Yemen, Rep. DB2013 118 110 6 40 71.9 0.0 
Zambia DB2013 94 74 6 17 26.6 0.0 
Zimbabwe DB2013 172 143 9 90 107.0 0.0 
Average DB2013     7,26 29,61 31.3 42.3 
 




 Příloha č. 2: Srovnání zemí podle vybraných ukazatelů 
 
Zdroj: vlastní zpracování17 dle The world factbook (2013) pro země: ČR, SR, Polsko, 
Dánsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Singapur
                                                 
17
 Údaje o počtu mobilních telefonů jsou z roku 2011, kdežto údaje o počtu obyvatel z roku 2013, autorka textu 
předpokládá, že se počet obyvatel příliš nezměnil a pokládá dohledávání přesného počtu obyvatel za rok 2011 
pro účely tohoto textu za bezpředmětné. 
Data o počtu uživatelů internetu byla zjištěna za rok 2009, kdežto údaje o počtu obyvatel za rok 2013, ohledně 
zjišťování přesného počtu obyvatel za rok 2009 platí totéž co u předchozího srovnávaného údaje. 
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Příloha č. 3: Formulář IN01 




Zdroj: IN01: Application to register a company (2006)
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Příloha č. 4: Vzor společenské smlouvy a stanov společnosti v Singapuru 




Zdroj: Sample of Standard M&AA (2012) 
